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Contribt1tors to UB law School 
]lily 1, 2001-June 30, 2002 
ou! 
T he Law School is pleased to anno unce d1at 5656,817 was raised in suppo tt of the an-nual Fund in 2001-2002, exceeding o ur goal of 5650,000. ln addition. our alumni paiticipation increased to 22.5 percent versus 20.5 percent in d1e previo us year, ancl 179 individuals gave an atmual gift of 51,000 or more, com-pared to 149 last year. \Xfe applaud our Annual Fund Chair William E. Mad1ias II 7 1, our dedicated 
phomtd1on volunteers, and alumni who assisted w ith their class reunio n giving programs. 
Appreciarion is warmly e;...-rended to alumni, fliends and od1ers who suppo1ted d1e Law 
School eluting the last fiscal year: July 1, 2001, d1rough June 30.2002. Listed here are individu-
als, law firms, corporations, fo undations and other o rganizations that made a donation dwing 
dlis time pe1iod . Gifts o f a ll ty pes are repo ttecl, including gifts to the annual fund, specific p ro-
gra ms. e ndowment funds and capital funds . 
... Please note that contJibutio ns made afte r June 30. 2002, w ill be included in d1e re po1t fo r 
the curre nt fiscal year (july 1, 2002. to .June 30, 2003). 
If you have any questio ns . or \Yish to repon an inaccuracy, please contact: Deborah Scott. 
Associate Dean fo r Developme nt. University at Buffalo Law School. 409 O'Brian Hall. Box 
601100. 13uffalo , NY 14260-1100. Phone : (716) 645-6429. Fax: (716) 645-3646. E-mail: 
clevdm@buffa lo .eclu. 
Edwin& Erma 
Jaeckle Society 
Gifts of $5,000 or more 
(Graduates 92- 02. 
,~!fts ~/$2. 500 or m ore) 
$50,000+ 
Tho mas H. 1:3re me r 79 
Estate of.John F. Nugent ·50 
$25,000 to $49,999 
Terrence M. Conno rs 7 J 
Elle n Ka tz Forrest 7 6 
1\:enneth B. Forrest 76 
Erma R. Hallen Jaeckle J6 
Barbara A. Wolfe 
Tho mas F. Wolfe '61 
$10,000 to $24,999 
Anonymous 
Hon. 1\llichael A. Amico '':iH 
Gordon R Gross ·.:;.:; 
James L. Maga,·ern ·.:;9 
\X'ill iam .J. ivlagavern II '62 
William E. i\ lath i<t:-- II . ...., I 
Anrhony J. lknalclo ·.:;o 
$5,000 to $9,999 
Stephe n E. Barnes ·s3 
Tho mas E. Black Jr. 7 9 
Hilary P. Bradford ·53 
Anna l\11. Cellino '81 
Ross l\11. Cellino jr. '82 
Helen K. Dempsey '69 
.Jo hn M. Dempsey '69 
JVIichael H . Do ran '82 
Herald P. Fa hringer.Jr. ·.:;6 
Robett A. Friedman 7 3 
Gera rd W. lttig 
.Judith 13. Tnig 7 J 
Roger j. Jones 'R3 
Gera ld S. Lippes '6-f 
Sandra F. Lippes 
Will iam A. Niese '61 
W ill iam Z. Re ich 7ci 
Ellen S. Hc is 
Rohen I. Re is 
Mark 1\.. Suzumoto 'H2 
Catharine fVI. Venzon '82 
I· A I. I. 
John Lord O'Brian 
Society 
Gifts of $2,500 to $4,999 
(Graduates 92-02. 
p,(/tsof$1.250 to $2.499) 
$2,500 to $4,999 
Brian D. Baird '83 
Richard S. Bin.ko '82 
Peter 13. Carr ·s-1 
Michae l F. Che lus '68 
.Jo hn P. Ferolero '82 
Paula L. Fero leto '82 
Arno ld B. Gardner 
Sue S. Gardner 76 
Barry K. Gassman 7 1 
Mary l\11. Headrick 
Thoma · E. Heacliick 
l~ich~t rcl C. Heffern '69 
George= M. Hc=zel 73 
Sally C. Hezel 73 
Han l'\ ' L. Kaminski "7' 
.Josc=pli A. Kresse ·9.:; 
Jenneth Lll1t.' 
l ll)n. john P. Lane ·.:;~ 
Allan .D. i\ lantd . ....,() . 
Michael M. Mohun '80 
R. Nils O lsen .J r. 
Jean K. Rachlin 
Lauren D. Rachlin 
Mary Ann Rogers 
Han. Janice M. Rosa 75 
Charles Shabsels 70 
Susan B. Shabsels 
Samuel L. Shapiro '65 
Raymond J. Stapel! '75 
John H. Stenger ·ss • 
Jacob D. Hyman 
Society 
Gifts of $1,000 to $2,499 
(Graduates 92-02. g ifts of 
$500 to $1.249) 
Anne E. Adams '87 
Michaelj. Ad1ans '82 
Fredetick G. Attea 
Dianne Avery '82 
.Jo hn E. Ballow 
i\llichael C. Banks '89 
Jo hn P. Banolo mei '69 
Tho mas R. Beecher.Jr. ·59 
Dianne Bennerr 75 
jean Ble,vett 
·Richard I. Ble,vett '51 
Hon. Frank B. Bo rowiec '49 
Diane F. Bosse 76 
Barry 13. Boyer 
Tho mas C. Brady 72 
l-Io n. Elena Cacavas-Schi-
erinoer '8') Ricl~u·d F. C tmphell 75 
Jo hn F. Can:tlc ·-17 
·Gerald!. Carp ·6.1 
Alan S. Carrel '67 
Ho lancl i\11. Cercone ·s::; 
Charles Chehehar 77 
Anthony .J. Co lucci J r. ·.:;H 
Robert B. Conklin '68 
Jeffrey P. Crandall '112 
.Joseph F. Crang le ·.:;9 
Thomas C. [)'Agostino '6') 
Carl lVI. Darn~tll ·-2 
). Mason Da,·is Jr. ·.:;9 
·Florence \ '. De:m '76 
Louis A. Del C( >llo ·:; I 
I •dece(Jsed J 
Annual Giving 
Barbara ). Delgross 77 
j ohn P. Deveney 77 
Gary A. DeWaal ·so 
j anice J. DiGennaro '83 
j oseph E. DiGennaro '83 
Louis P. D iLorenzo 76 
Anhur F. Dobson Jr. 7 2 
Patrick ]. Dooley '82 
Robert A. Doren 75 
Gayle L. Eagan '85 
Robert J. Feldman 76 
Robert P. Fine '68 
Uene Fleischmann 
Peter Fleischmann 
David E. Franasiak 78 
Hon. Paul L. Friedm an '68 
j oyce E. Funcla '83 
Will iam H . Gardner '59 
james D. Gaud1ier 7 5 
Stuart A. Gellman '61 
te\·en Gerber 78 
Peter S. G ilfillan 7 1 
Garry M . Graber 78 
Gerald Grace jr. 7 2 
Han. Samuel L. Green '67 
Christopher T. Greene 74 
Richard F. Griffin '57 
Lowell G rosse '54 
Alan i'\. Heibein 74 
Pamela D. Heilman 75 
jerome 0. Herrman '69 
j oseph S. Hughes ·93 
Stephen M. Kelley '98 
Barbara D. Klippen 75 
Wells E. K.nib loe ·so 
Alfred S. Konefsky 
Thomas E. Krug '6') 
j oseph B. Laino ·99 
Hoben). Lane j r. 'H3 
Al lan .VI. Lewis '69 
Richard Lipsitz ·""3 
lion. joseph G. Makowsk i 
Kenneth A. Mann ing 77 
Caro l M. Matorin '76 
Michael P. McGony 'H3 
Elizabeth B. Nl<.:nsch 79 
I Ion. Ann T. M ikoll ·.::; ... 
Samuel R. M iserendino Sr. ·s-1 
Malcolm L. Morris '72 
)ames M. Muckle..,vee '7H 
·M ichael L. Munley '71 
Linda j. Nenni "Hj 
Wi lliam M. Notth '37 
Michael O lander 77 
\ll ickey H. Osterreicher '98 
f rank R. Papa '')2 
joel I I. Paull '96 
·Linda Paull 
jamL·s V. Philippon<: ·.::; t 
"usan I Pleskcl\\ 'Ht) 
1adine M . Po tter '94 
j ean Caro l Powers 79 
Richard L. Heinhold 76 
Dan iel T. Roach '53 
Steven E. Rovner '83 
Arthur A. Russ j r. '67 
Hon. Eugene W. SalisbUiy '60 
Elizabed1 M . Savino '92 
William F. Sav ino 7 5 
William I. Schapiro 
Robert C. Schaus ·53 
Barbara L. Schifeling '84 
Stephen J. chop '85 
Ginger D. Schroder '90 
H an. H . Kenned1 
Sclu·oeclerjr. '61 
Raben C. Schwenke! '82 
j oseph v. Sedita '69 
Tricia T. Senun elhack 74 
I-Ierben Shafer '50 
Ellen S. Simpson '90 
Raben P. Simpson '87 
David F. Smid1 78 
Clarice \XI. Snitzer 
Isadore Sn itzer '47 
Danjel A. Spitzer '93 
Clarence j. Sundram '72 
Phi]jp J. Szabla 78 
Carmen P. Tarantino 77 
j anice R. T tybus '78 
Han. 1homas M. Van 
Suydonck '73 
jeffrey L. Vogel '95 
Rosematy E. Vogr 76 
Lawrence H. Wagner '49 
Henty S. Wick '51 
) on L. W ilson 76 
Alan M. \XIishnoff 79 
M ichael R. Wolford '68 
james Wooten 
Marla Kin1 Yonary '97 
Stephen L. Yonary ·94 
Ellen G. Yost-Lafil i '83 
j oseph E. Zc.larsky 7 2 
Bruce S. Zeftel '77 
Dean's Club 
Gifts of $500 to $999 
r Graduates 92-02. gifts of 
$250 to $499J 
Michael L. Abra ms '6R 
I Ion. Alan M . AJ1att 7 ') 
Donald A. Alessi '69 
Douglas .J. Bantle 'H2 
Kenneth F. Barone 79 
Christopher.). Belling., t 
Leora Ben-Ami 'H'-1 
Alan L. Bernstein ' ')9 
Darin A. Bifani ·9.1 
Benjamin). Bonarigo 'H2 
eil E. Botwi.no ff '82 
Hon. Lawrence Brenner 73 
j eannene M. Bti an ·92 
T imod1y T. Brock '84 
Felice A . B rodsky '93 
PhWip Brod1man '62 
Ross M. Cellino Sr. '56 
Ileana I. Chu '95 
Samual]. Civileno '66 
Elizabed1 G . Clark '84 
Frederick B. Co hen '69 
Paul R. Comeau 73 
Peter D . Conrad 7 7 
l-Ion. j o hn T. CLlltin '49 
Han. j ames H . D illo n 76 
Nl<uy j oanne Dowel '80 
M ichael R. D rumm '84 
Karen D uWalclt '86 
Philip A. Etickso n '51 
Ro nald 13. Eskin 77 
fucharc.l j. Evans 72 
j o Welch Faber '82 
'eil R. Farmelo ·53 
Roy E. Fitzgeralcl lii '87 
j ohn T. Frizzell '55 
Maria1u1e Fuierer ·95 
Evan B. G iiJer 78 
Clu·istopher H. Goddu '93 
Katl1erine Go rham ·97 
Eric H. G reen 76 
j ames '~/. G resens 73 
I !award j. Grossm an '80 
.James H ea ry '64 
Michele 0 . H effernan 74 
Ann \Y/. Herman 79 
Ann G iardina Hess ·ss 
l ion. Barbara Howe 'HO 
Linda H. j oseph 75 
Charles S. Kacherski '01 
F. \.Van·en Kahn '59 
William F. Keenan ' '57 
.Jonathan j . Ke!Jy '96 
.James M. Kenea lly 'H2 
Changse Leon K im '7'> 
DavidS. Kimpel 'H2 
Dan D. Kohane 79 
I I ilc.la S. Koren 
Mcmee :\1. Le\·ine ·.::;2 
Paul H. Litwak '7o.J 
Halph C. Lorigo '73 
Kyle Mald iner '89 
David E. Manch 70 
Christopher M . Marks '9.1 
Linda ). Marsh 7H 
Shclk:y B. Mayer '79 
I !on. Paul l. 1\IIik•s ·.::;o 
Carl J. Montante '6-
Ann .vfarie .\lotTmY 'H2 
\Vade J '\e'l;'.·lmuo.;L· 
C. Cc.:orgc '\; idx tnk Jr. ·.:;o 
I· 0 R l .\ 1 
Cad1erine G. Novack '77 
Margo Ann Tovak '72 
D enise E. O 'Do nnell '82 
Sandra S. O 'Lo ughlin 7 8 
Pau·ick C. O 'Reilly '80 
Robett). Plache '57 
Stephen F. Pusatier '71 
M . Shakil Rahman '90 
W illiam]. Reganjr. '72 
Thom as E. Robetts 7 0 
Heruy Hose '51 
Michael A. Rosenbaum '84 
Sanford Rosenblum '62 
Howard S. Rosenhoch '76 
Hobett J. Salomo n '68 
Melinda R. Saran '86 
Andrew Nl. Schutzm an '85 
Lester G. Scorners '74 
Ha n. Hose H. Sconiers 73 
Deborah J. Scan 
Karen Gaughan Scan ·92 
.Judith A. Shan ley '92 
Lou is H . Siegel '63 
Stephen R. Sloan '82 
Lee o. Smith If ·so 
Teny D . Sm id1 '66 
Hoben B. Sonu11erstein '69 
Hobett S. Stephenson 7 2 
Allison F. Stravino '97 
j effrey C. Strav ino '97 
Patrick T. Tierney ·oo 
Peter C. Trimarchi '98 
Mark A. Vem rone '82 
Helen V. Vera '90 
Alan H. Vogt '60 
Phyll is Vogt 
j ames E. Walsh Til 73 
Ruthanne \Xfannop '95 
Paul C. Weaver '61 
George B . \Y/eires '68 
M ichael G. Whelan '86 
George M . \Xfill iams j r. 78 
BrenL L. W i !son '76 
Margaret \Y/. Wong 76 
Stewa tt E. \XIu ttzel '83 
Mary Q. Wydysh '93 
Po Wang Yuen 76 
Oren L. Zeve '92 
George l\ 1. Zimmermann ·-19 
Helen \'\'. Zimmerm ann '81 
Jaeckle Socie!}r honors 
two faithfulafumni 
Longtime f1iends of UB 
Law School have been hon-
o red by the creation of the 
Edwin and Ermajaeckle 
Society, an honor<uy society 
to recognize individuals 
who donate more than 
55.000 in one year to the 
Law School's Annual Fund. 
The late Edwin F.Jaeckle 
·1 5 is among the Law 
School's most distinguished 
graduates. Founde r of the 
prominent Buffalo law fi rm 
that bears his name ,j aeck-
le , Fleischmann&. Mugel, 
Mr. j aeckle practiced in the 
areas of co1porate, insur-
ance. utility and esrare law. 
Edwin F Jaeckle '15 and Erma Hallett Jaeckle '36. 
He served as Ede County 
Republican chairman from 1935 to 194R and 
as New York State Republican chailman from 
1940 to 1944 . He launched the po litical career 
of Ne\Y York State Gov. TI10mas E. Dewey, 
running a ll du·ee of the govem or's victo1ious 
statewide races as ~Yell as his unsuccessful 
candidacies fo r president of the United States 
in 1944 and 1948. 
Erma Hallenjaeckle. a 1936 graduate of 
UB Law, has lived for more than half a century 
in Flolida. where she ca1ved out a highly suc-
cessful caree r as a trial atto rney. But she has 
mainrained close connections with the Lt\Y 
School. 
Mrs . .Jaeckle has contributed at least 
52'5.000 annually to the Ll\\' School fo r many 
years. In addition, she and Edwin jointly made 
a major g ifT that resulted in the creation of th e 
EcJ,,·in F. j aeckle Center h>r State and Local 
Govemm ent. Mrs. Jaeckle also serYes as hon-
orary co-chairperson of rhe school's ongoing 
ca pital campaign. 
'T he .laeckles person.iJY the highest level of 
the legal p rofession and o t humanity," said 
Vice Dean Alan S. Can-d. ·The La"· School is 
taking d"lis ste p because of our enom1ous re-
spect ami admiration f(x both ot d1em ... 
Reached at her residence ill St. Pete rs-
burgh. ~·here she maintain:; an acti,·e life in 
ret:irement. i\llrs. Jaeckle said her cominuii1g 
connection ~·itli rhe Ul \\" School stems from 
d1e satisfaction she took ii1 her legal career. ""It 
\Yas a wonderful field fo r me ... she said. ··rr 
\Yas so gratilymg to ha, ·e d iems say. 'Oh. 
thank you. We d id not know \Yhat to do.' Ir is 
a ~' ·onclerful feel in g ... 
Mrs . jaeckle was i11 la~· school at a tilne 
when women were rare i11 d1e legal profes-
sion, especially ii1 d1e Soud1. Consistent wid1 
national trends. more d1<m half o f UB Law·s 
e nre ti.ng clas.s for me past two years ha,·e 
been \\"Ome n. and d1ey are a substantial pro-
po ttion of practicil1g la"vyers. J\'lrs. Jaeckle te lls 
o f a time recently " ·hen she was up in d1e 
stacks of a lmY libi:uy . looking clown and see-
ing doze ns of women do ing research. ""I am 
amazed at all tl1e secreta ties d1<ll the offices 
no\\· send over to tl1e lil·muy ... she role! her 
companion. "Erma. tlmse are not secreta rieS:"" 
her companion replied. ·Those are women 
la" yers.'· 
In accepting tlus hono r. Mrs. jaeckle af~ 
finned he r e nd1usiasm fo r d1e Lm· School's 
ne \\" cuniculum and irs ability to prepare stu-
dents to r d1e world after Lt\Y School. She also 
expressed her admiration for tl1e ,·ision and 
leaderslup Dean Nils Olsen has 1xm·ided . 
Annual Giving 
Contributions by class year 
July 1, 2000, to June 30, 2001 
1927 
Dono~ 1 
Dollars $100 
Participation 33% 
Donor 
Lillian E. Cowan 
1931 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
Donor 
2 
$200 
50% 
William J. Diamond 
Bella M . Goldin 
1932 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
Donor 
1 
$100 
50% 
Nathan L. Silberberg 
1933 
Dono~ 1 
Dollars $100 
Participation 25% 
Donor 
David Badner 
1934 
Dono~ 1 
Dollars $100 
Participation 50% 
Donor 
Chesler S. Grove 
1936 
Dono~ 2 
Dollars $25,050 
Participation 29% 
hdwin {- h"nna}aeckle 
Society 
Erma ·R. Hall<.:ll Jacck le 
Oo11or 
Anthony L. Pusateri 
1937 
Dono~ 3 
Dollars $1,150 
Participation 27% 
facoh f) 1/pmm 1 \"oc ief) • 
\X!ill iam M. North 
Donor 
William H . Earl 
Aaron Yasinow 
1938 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
Donor 
4 
$115 
50% 
Hon. Cam1an F. BaU 
George R. Blair Sr. 
Leonard C. LovaUo 
Crucian Messina 
1939 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
Donor 
2 
$200 
20% 
John ]. Heffernan 
!-!on. Matthew J. Jasen 
1940 
Dono~ 1 
Dollars $50 
Participation 9% 
Donor 
Hon. Louis Spector 
1941 
Dono~ 1 
Dollars $15 
Participation 11% 
Donor 
t\Jorman R. Brown 
1943 
Dono~ 
Dollars 
B 
1 
$1,200 
I. A \'\ 
Participation 17% 
jacob D . Hyman Society 
Richard Lipsitz 
1944 
Dono~ 2 
Dollars $110 
Participation 25% 
Donor 
Marie A. Francis 
Belle F. Theobold 
1946 
Dono~ 1 
Dollars $10 
Participation 17% 
Donor 
Martha W. Rousos 
1947 
Dono~ 3 
Dollars $2,020 
Participation 25% 
jacob D . 1-~yma n Socie()l 
John F. Canale 
Isadore Snitzer 
Don or 
Eugene F. Konczakowsk.i 
1948 
Dono~ 4 
Dollars $360 
Participation 50% 
Donor 
Paul j. Diviak 
Francis S. Faust 
Arth ur J. Maloney 
Louis .J. Russo 
1949 
Dono~12 
Dollars $3,645 
Participation 32% 
]acob D. 1-l )lmclll Societ )• 
Hon. Fran!( B. Borm,·iec 
Law rence H. Wagner 
Oea n ~,· Clu h 
Hon. John T. Cwtin 
George M. Zimmermann 
{)(J)/()/" 
' Roy R. Cesar 
I· 0 R l M 
Victor F. Corcoran 
D ouglas W. Kuhn 
Hon. Frederick M. Marshall 
Alan W. Rubenstein 
Ross L. Runfo la 
Joseph A. Sci.me 
Francis R. Whitcher 
1950 
Dono~ 14 
Dollars $112,242 
Participation 33% 
Edwin & Erma]aeck/e 
Society 
Estate of John F. Nugent 
Anthony J. Renaldo 
jacob D. J-fymm7 SocieO• 
Wells E. K.n.ibloe 
H erbe1t Shafer 
Deans Club 
Hon. Paul I. Miles 
C. George Tieban.kJr. 
Donor 
Edward ) . Carland 
H on . John \X!. Creahan 
Carl A. Green 
Reverend Albe1t E. Hemstreet 
Anthony C. Ilardo 
James E. Kehoe .Jr. 
l-Ion. Charles R. Newm an 
Victo r A. Rossetti 
1951 
Dono~ 12 
Dollars $3,903 
Participation 28% 
jacob 0. Hpman Sociel )' 
Richard N .. Ble\ven · 
Louis A. DeiCotto 
Henry S. Wick 
Dea11 ~~Club 
Phil ip A. Erickson 
Hen1y Rose 
Donor 
David Buch 
john L. Goodell 
·william F. Lynch 
H o n. Thomas P. McMahon 
Fred C. Rkler.Jr. 
l lar\'ey Rogers 
Raymond V. Wylt·gala 
1952 
Donors 
Dollars 
Participation 
17 
$3,190 
41.5% 
jacob D. HymanSocie() ' 
Frank R. Papa 
Deem :S Club 
Mon·ee M. Levine 
Donor 
Morton H. Abramowitz 
Kenneth L. Cooper 
Andrew Diakun 
Ro ben J. Edgcomb 
Hon. john .J. Gruber 
Patrick T. Hurley 
Edwin .J. Kuzdale 
Lo uis .J. La Mantia 
William F. l\llackey 
Hon . David.J. l\llahoney Jr. 
Nicho las A. Pie rino 
Hon. Jo lm V. Rogowski 
Jerome C. Rosenthal 
Antho ny .J. Spann 
Dominic }. Terranova 
Ro be1t E. Wedlake 
1953 
Donors 15 
Dollars $12,684 
Participation 22% 
EchL'in & Er111ajaeckle 
Societ)' 
Hilary P. Bradford 
.fohn Lord OBrian Socie() • 
I-I o n. Jo hn P. Lane 
jacob D. Hyma 11 Sociely 
Danie l T. Roach 
Roben C. Schaus 
Dean :S Club 
Neil R. Farmelo 
Don or 
Kevin D. Cox 
Frank N. Cuomo 
Ho n. F. La mbe1t Haley 
Ralph L. Halpem 
Sheldo n Hurw itz 
Hem. Theodo re S. Kas ler 
.John C. La nigan 
William B. Reilly 
David L. s~·eet 
Matthe\Y X. Wagner .J r. 
1954 
Donors 18 
Dollars $9,210 
Participation 34% 
fohn L01d OBrian Sociel)' 
·Peter B. Carr · 
Jacob D . 1-l)'mcm Societ1 · 
LO'I'•e ll Grcisse · 
CLASS OF 1957 - 45TH REUNION 
Donors 12 
Dollars $3,225 
Participation 32% 
.fa cob D. Hyman Society 
Richard F. G1iffm 
Dean's Club 
William F. Keenan 
Robe1t j. Plache 
Ho n. Am1 T. Mikoll 
Samuel R. 1\lliserend ino Sr. 
James V. Philippone 
Donor 
Je ro me D. Adner 
Ho n . .John.J. Callahan • 
Herman]. Ginsburg 
Paul Gonson 
Do nald .J. Ho lzman 
Bryant S. Kwtzman 
A.Ithur D. Laclds 
John Markarian 
John P. Patti Sr. 
Be m-am C. Serl ing 
Myron M. Siegel 
Sa lly P. Wagner 
Ho n. Ro be 1t L. \'\lolfe 
(~deceased) 
1955 
Donors 12 
Dollars $12,275 
Participation 23.5% 
Edtl'ill & Em wjaeckle 
Societ )' 
Gordon R. Gross 
Dea 11 :., Cl11b 
.Jo hn T. Frizzell 
Donor 
Antho ny .J. De Marie 
A.I'nold E. Galbo 
H. Ro he1t Herman 
Richard F. Kinzly 
Fredeiick C. Me Call .J r. 
James M. Nesper 
James .). O'Brien 
Area ngelo .J. Pe tricca 
Ho n. Gordon Sacks 
Frank .). Sidoti 
1956 
Donot-s 
Dollars 
Participation 
10 
$6,175 
22% 
F A L L 
Donor 
Jolm.J. Barone 
Rid1arcl G. Binning ham 
Freel A. Buscaglia 
Robe1t G. DiVita 
John B. Elliott 
John M. F1ysiak 
Mark H. Klafehn 
Sanfo rd M. Silverberg 
Weston B. Wardell]r. 
Edwin & Erma.faeckle 
Society 
Herald P. Fahringer.Jr. 
Dean :S Club 
Ross M. Cellino Sr. 
Donor 
John]. Carney 
Ho n. Vincent E. Doyle Jr. 
lVlichael Likoudis 
Hon. joseph S. Mattina 
Hon. Joseph D. Mintz 
Charles G. PoJTeca .Jr. 
Theodore ]. Pyrak 
Roben E. Switzer 
1958 
Donot-s 14 
Dollars $16,625 
Participation 35% 
Ed will & Erma.faeckle 
Societ)• 
Mich<ie l A. An'liCO 
j oh11 Lord OBrian Sociel )' 
john H. Stenger• · 
{acoh D. I-i J'I1lanSociet )• 
·Anthony .J .·Colucci Jr. · 
Donor 
joel Bt'O\Ynstein 
·James N. Carlo 
·samuel B. Dattilo 
Anhur D. Elll'enreich 
George M. Gibson • 
Haro ld M. Halpern 
EcJ~, ·in R. Ilarclo 
Ro nald L. Meer 
Ho n. Gle rm R. Mo1ton 
Sue Dealy !'vlurszewski 
James D. Whitney 
(-deceased) 
1959 
Donot-s 
Dollat-s 
Participation 
2 ll () 2 
17 
$13,000 
33% 
Edwin & Ermajaeckle 
Socie(J' 
James L. Magavern 
jacob D. Hyman Socie~y 
Thomas R. Beecher Jr. 
joseph F. Crangle 
.J. Mason Davis .Jr. 
\Xiilliam H. Gardner 
Dean :S Club 
Alan L. Bemstein 
F. Wan·en Kalm 
Donor 
A.Ithur N. Bailey 
Noel E. Banlo · 
Richard G . Brocklebank 
William L. Carman 
Richard]. Diebold 
Jolm P. Leahy 
Ho n. Be1yl E. !'vJcGuire 
Eugene P. o ·connor 
Roben W Tills 
ro iTis L. \XIebster 
1960 
Donors 9 
Dollars $2,170 
Participation 26% 
jacob D. Hyman Socie()' 
Ho n. Eugene \XI. Salisbllly 
Deau s Club 
Alan H. Vogt 
Do11or 
Peter L. Cwti 
Philip B. Dattilo J r . 
Ho n. Henty G. Gosse! 
Henrik H. Hansen 
Alexander Kushner 
Roger E. Pyle 
Han. !VIa rio J. Rossetti 
1961 
Donot-s 12 
Dollat-s $46,600 
Participation 27% 
!:.Cit.l'ill {- Ernwjaeckfe 
Societ)' 
Will iain A. Niese 
Tho mas F. Wolre 
Jacob D. Hyma11 Socie() • 
Srumt A. Gellman 
Hon. H. Kenneth Schroeder 
Jr. 
·Dean:~ Club 
Paul C. Wem·er 
Donor 
Stephen E. Cavanaugh 
Da niel S. Cohen 
Samuel I'd . Ha ll 
Cillllilllll!d ()// {JIIP,(' (>c'; 
ffl 
Annual Giving 
Peter E. Klaasesz 
Russell T. Quinlan 
l-Ion. Carl E. Sn itzer 
Phillip· A. Thielman 
1963 
Donors 11 
Dollars $2,800 
Participation 31% 
Jacob D. Hyman Socie~) ' 
Gerald !. Carp 
Dean ·s Club 
Louis H. Siegel 
Donor 
Frederick A. Burke 
j erome D. Carrel 
j oel L. Daniels 
Robert E. English 
T imothy C. Leixner 
Donald G. Me Grath 
Caesar.). iaples 
john P. Robshaw Jr. 
Edward .\11. Zimmerman 
1964 
Donors 
Dollars 
Participation 
12 
$9,350 
22% 
&hl'ill & Erma.Jaeckle 
Socie~y 
GeraldS. Lippes Esq . 
Dea11 :, Cl u h 
james I leaty 
Donor 
Daniel M. Babcock 
Peter H. Bickford 
Alben Dolata 
Wi lliam C. Farner 
Bernard B. Freedman 
Lorraine A. Kulpa 
Thomas C. Mack 
l>eter J. Nlattin 
F.dward V. Regan 
Thomas E. Wlebh Sr. 
1965 
Donors 9 
Dollars $5,292 
Participation 18% 
.fohn /.ore/() "I:Jrimt ')ocieO• 
Samuel L. Shapiro 
jacob f) I l )lnwn Sociel )' 
·Thumas c.· I )"Agostino· 
Thomas E. Krug 
/)IJI/Or 
I !on. Leslie C. Foschio 
Halph fJ. Ccnovesc 
vlaric H1 K. Hcnder~on 
Carley A. Keats 
Franklin A Sta\'h()wiak 
Honald \X'illig 
CLASS OF 1962-
40TH REUNION 
Donors 15 
Dollars $7,040 
Participation 31% 
Edwin & Ermajaeckle 
Society 
William]. M agavern II 
Dean :s-Club 
Phillip Brodunan 
Sanford Rosenblum 
Donor 
Daniel]. Gorman 
Waldron S. H ayes Jr. 
Melvyn L. Hurw itz 
Angelo F. LaDuca 
Willard]. Magavern Jr. 
Alexander R. Manson 
DonaJd]. Me Ca1tl1y Jr. 
Samuel ]. Novara 
Andlo ny J. Polito 
Richard I. Reitkopp 
Stanley TarneU 
Jam es R. Walsh 
1966 
Donors 
Dollars 
Participatio n 
18 
$2,350 
29% 
Dectll s Club 
Samual J. Civiletto 
Terry D. Smith 
Douor 
Roben 1. Holm 
E. Carl beSamis 
Ronald L. Jaros 
David G. jay 
Roben \X!. Keller 
Stephen Kellogg 
Jamcs.J. Kirisirs 
Peter M. Kooshoian 
George WI. Nash 
Michael Swart 
Dolores Trojnar 
I Jon. Dale M. Volker 
Richard P. Vullo 
Thomas )II. Wa rei 
'\lorman ). \'V'cslow 
Thoma-; \'V'hissel 
I. A \X 
CLASS OF 1967 -
35TH REUNION 
Donors 23 
Dollars $6,908 
Participation 40% 
jacob D. Hy man Society 
Alan S. Carrel 
Han. Samuel L. Green 
1\Jthur A. Russ Jr. 
Dean s Club 
Carl ]. M ontante 
Donor 
Carol]. Alaimo 
Sheldon B. Benatovich 
Alan S. Biernbaum 
Harold]. Brand Jr. 
Rocco ]. Bruno Jr. 
Frank]. Clark ill 
H an. Timodly ]. Drwy 
Thomas J. Gaffney 
H an. Judid1 A. !-Ellery 
John A. Jenny 
H an. David F. Law lor 
Charles E. Milch 
Ralph Morabito 
Timod1y M . O 'Mara 
Raben S. Pacholski 
Richard C. Pohlman 
Brian H. Rhatigan 
Paul E. Rudnicki 
Frederick A. Wolf 
1968 
Donors 22 
Dollars $10,035 
Participation 29% 
.fobn Lord OBrian Socie~)' 
Michael F. Chelus 
jacob D. f-l )•man Sociel)' 
·Robert B. Conklin · 
Roben P. Fine 
Hc>n. Pa ul L. Friedman 
Michael R. Wolford 
Oew 1 ~,· O u h 
1\ll ichael L. Abrams 
Rohen.J . Salomon 
George B. Wleires 
Drmur 
Patrick J. !Jaker 
Anthony c. Brankman 
Peter .J. Breve >rka 
Norman P. Effman 
Richard A. Goetz 
Paul C. H ilhen 
David C. Hor<ll1 
Thomas A. Meldrim 
Robert B. Moriarty 
Robert T. ivlulig 
F () R l l\1 
Richard ]. Notebaen Jr. 
Dav id R. Pfalzgraf 
Richard C. Spencer 
Paul K. Wustrackjr. 
1969 
Donors 21 
Dollars $20,4 55 
Participation 21% 
Edwin & Enna}aeckle 
Sociel)l 
H elen K. Dempsey 
John M. Dempsey 
Jobn Lord 0 'Bria n Society 
Richard C. H effern 
Jacob D. 1-~)!ma n SocieO' 
j ohn P. Banolomei 
j ero me 0 . H errman 
Allan M . Lewis 
Joseph V. Sedita 
Dean:-; Club 
Donald A. Alessi 
Frederick B. Cohen 
Roben B. Sommerstein 
Donor 
Michael .). Brown 
Kenned1 A. Cohen 
Donaldl3. Ep pers 
Lawrence \Y/. Golden 
Rohen ). Grossman 
Alan S. Ho ffman 
Mark A. Hulnick 
H arvey M. Pullman 
Law rence A. Schulz 
Richard S. Usen 
M ichael G. \Y/esL 
Charles A. Z ielinski 
1970 
Donors 28 
Dollars $6,405 
Participation 27% 
.fobn LiJrd () Bricllt Sociel )' 
Charles Shahsels 
nee Ill :~ Club 
DaYicl E. Manch 
Thomas F. . Rohens 
})(Jil()r 
. lorman D . Al\T 
Warren WI. Bader 
l-Ion. M ichael L. DAmico 
John \X'. J)orn 
·warren T. Erickson 
Martin 13 . Farber 
Howard E. FenLon 
\X!arrcn B. Gdman 
Paul A. Gianelli 
.Jason M. 1\.arp 
Fnx lerick M. Lang 
, Lawrence S. Lim: 
. .John .f. J.h·ingston 
\X 'illiam I I. J\ lanrey 
j oseph P. Muenkel 
Ernest .J. Norman 
Thomas f. 0 ' 'eill 
Stephen :1. Perrella Jr. 
l-Ion. Margaret.J. Quinn 
j effrey A. Rabin 
Vincent). Sanchez 
Emanuel Tabachnick 
Alan S. Wexler 
Richard \Xfolstein 
William J. \'\fott hington 
1971 
Dono~ 25 
Dollars $56,150 
Participation 22% 
Edtuin & Erma jaecNe 
Socie/1' · 
TetTet1ce M . Conno rs 
judith B. fttig 
Will iam E. JVbthias 11 
jobn Lord 0 Brian Sociel)! 
·BatT)" K. Gassman · 
jacob D. /-{J 'IIIC/11 Socie~)' 
Peter S. Gilnllan 
lvlichael L. Munley 
Dean :, Club 
Stephen F. Pus:.nier 
Donor 
l'c:ter .J. 13u rke 
Peter .J. 13ush 
.Joseph R. Crouse 
.Joseph A. D"Arco 
Wayne I. Freid 
Roben l'vl. Goldstein 
Murray .J. G rasho\\" 
Frederick It Gugino 
Grem·ille \Y./. llarrop Jr. 
Da\·icl A. H igley 
Mark G. Hirschorn 
Pau l V. l lurlcv 
Gregory J\ lc Acbm 
D :.t\·id P. N:.ttemeier 
Antho ny J\ rl. Nosek 
.lay W. Rickc•us 
Gregoty Stamm 
Richard H. Stokely 
1973 
Dono~ 61 
Dollars $18,745 
Participation 35.5% 
h"du·in tc: l:"mw /tteck!e 
Sociel) ' · 
l~obe;1 A. Friedman 
fohn L()}d 0 Brian Sociel )' 
.George .'vi. l lezel · 
Sally C. llezl'l 
jacob /J . 1-1) '11/llll Sociel) ' 
.lion. Thorin; t\1. \ 'an s·rry-
donck 
/)ean :, Oul? 
CLASS OF 1972-30TH REUNION* 
Dono~ 41 
Dollars $13,310 
Particip ation 24% 
jacob D. Hy man Society 
Thomas C. Brady 
Carl M. Darnall 
Arthur F. Dobson Jr. 
Gerald Gracejr. 
Malcolm L. MotTis 
Clarence ]. Sunclram 
j oseph E. Zdarsk')' 
Deans Club 
Richard ]. Evans 
Margo Ann Novak 
W illiamJ. Reganjr. 
Robett S. Stephenson 
D onor 
Hon. j ohn]. Ark 
Raymond H. BatT 
Peter]. Battaglia 
Roy Bergman 
Thomas S. Brett 
David G . Brock 
M ichael L. Calvete 
Rich2rcl L. Campbell 
l-Ion. La\Hence Brenner 
Paul R. Comeau 
james \V. Gresens 
Ralph C. Lorigo 
Ho n. Rose 1-1 . Sconiers 
)ames E. W:tlsh Ill 
Donor 
Atthur H. Ackerhalt 
Rosalie Sto ll Bailey 
Commander Stephen A. 
Banks 
Susan L. ~loom 
\'\f illi:.un K. Buscaglia .fr. 
Earl S. Carrel 
Linda L. CleH~Iand 
T imm hy .J . Coughlin 
George L. Co\\"nie 
William H. Cummings .J r. 
.John.]. DeFranks 
J\ laurice C. Doyle 
Ca rl S. Foerste~· 
l lo\\'ard B. Frank 
Da\'icl S. Gary 
Gerald t>. Gorman 
Leslie Mark Greenbaum 
Amy C. I Iaber 
.Jolm A. Hayden Ill 
Leonard It Krcitzberg 
Stephen.!. Lacher · 
Hichard I. l..cfl 
J. Michael Lennon )< >S~;:·ph L. LL'< )11(.' .I r. 
David M. Chiarolanza 
David M. Civilette 
G~uy R. Ebersole 
Peter R. EngeU1ardt 
H on. Eric L. Glazer 
Carl A. Griffith 
Eugene F. Haber 
Anhur E. Jackson Jr. 
j ohn A . j oseph III 
Donald L. Kaplan 
Miles L. I<avaller 
Thomas ]. Lynd 1 
Malcolm L. Monis 
Dav id G. Mon·ow 
Sruatt M. Pohl 
George E. Riecle[.Jr. 
Lawrence M. Rubin 
Thomas G. Sellers 
Paul F. Stavis 
Mark H . Tiernan 
Gerald A. Toner 
Richard 1. Weinstein 
]. Michael Wolf 
(* In Progress th rough re-
union) 
Carl S. Le\"ine 
Alan F. Liebmvirz 
Neal H. Lipschitz 
l~onalcl A. Litlle 
Stephen C. Lunt 
Gaty \Y/. Masl ine 
Anthony M. M iranda 
Walter E. Moxham_lr. 
Peter .). Murren Ill 
Hon. Michael L. Nenno 
Roben B. Tichols 
Dennis JVI. O"Leary 
Lucian C. Parlato 
.James M. Perry 
l-Ion. Eugene F. Pigort.Jr. 
Ctrl C. Haclom 
K. l'vlichael Sawicki 
Da,·id C. Schubel 
Walter P. Seegen 
Frederick W. Steinberg 
Peter A. Thomas 
Stanley \V. Valkosky Jr. 
Stanle\ · Weiner 
Benjati1in A . \XIiech 
Lauren 1\. \Xi~-..:son 
Ancln:'\\. D. Yusick Jr. 
I\"clson F. Zakia · 
1974 
Dono~ 
Doll~ 
Participation 
41 
$13,680 
24.5% 
, . !\ I. I. 2 
& /win & Errnajaeck/e 
Socief) ' 
Will i<un Z. Reich 
j acob D. Hyn1a 11 Socie()l 
Chtistopher T. Greene 
Alan N. Heibein 
Tricia T. Sernmelhack 
Dec111 s Club 
Christopher). Belling 
Michele 0 . Heffernan 
Paul R. Litwak 
Lester G. Sconiers 
Donor 
Nicholas P. Antigone lll 
Thomas C. Bailey 
James P. Burgio 
j ames William Clute 
William D. Cooper 
Hem. Nelson H. Cosgrove 
M ichael P. Daumen 
Michael G. Gfroerer 
Carol White Gibson 
.John E. 1-laslinger 
Hany D. Hersh 
Corey J. Hogan 
Moni s L. Horwitz 
Anthony Ilard i Jr. 
Michael .). Karger 
Judith D. Katzenelson 
Rolland E. Kickier 
\Xfil liam.J . Knapp 
Glenn It LeFeb \'re 
Philip .J. Levine 
Lance ). Mark 
Manin. S. Miller 
Allen D. Miskell 
George Neidich 
Daniel iobcl 
Frank S. Palen 
john \V Park 
Michael Pasko\\·itz 
Susan G. Regan 
Sheldon D. lkpp 
Ed\\·a rd .1. Snyder 
K:.tthlcen M. Sp<tnn 
Gregory C. Yunghluth 
1975 
Donors 43 
Dolliu-s $16,690 
Participation 27% 
fohn Lend 0 Brian Sociel) ' 
·,Ion. Janice M. Rosa · 
lb yn;ond_l. Stapdl 
, jacuiJ n. lll 'IIWII Suciefl ' 
. Dianne li<.:nnl'tt · 
! Hivhard F. Cantphdl 
: RohL·n A. Doren 
J:.mh.::- D. Cauthiet 
Pa111d1 D. lleilntan 
B:uhu: t D. 1\.lippert 
LiJIIIii!IIL'If Ul/ /XI,~< ' -() 
-Annual Giving 
William F. Savino 
beans Club 
Hon. Alan M. A11a11 
Linda H. Joseph 
Changse Leon Kim 
Donor 
j oan B. Alexander 
Arnold I. Bernstein 
Michael M. Blinkoff 
Hugh F. Brandey 
Donald Braun 
Robert E. Brennan 
Linda Connor-Kane 
Timothy M. Coner 
Barbara ]. Davies 
Ian C. DeWaal 
Hany A. Dusenbeny 
Ronnie L. Edelman 
Dale A. Ehm an 
Linda C. Fentim an 
Donna L. Fossum 
Ra ben N. Gottfried 
Paul S. Groschadl 
Charles P. Jacobs 
David M. Kohen 
Raben C. Macek 
Hugh I. Manke 
William]. McDermon j r. 
john M. Mendenhall 
1-Iany F. Mooney 
Mark A. Moreau 
·n,omas A. Palmer 
j effrey A. Perla 
1-Ienty W. Schm.idt 
Michael D. Shetwood 
Scorr L. Slesinger 
Edward F. Zagajeski 
1978 
Donors 57 
Dollars $14,930 
Participation 22% 
Jacob D. Hyman Sociel)' 
David E. Fi·anasiak · 
Steven Gerber 
Gany lVI. Graber 
james M. Mucklewee 
David F. Smith 
Philip J. Szabla 
.Janice R. Tty hus 
JJean s Club 
Ev<J n B. Giller 
Linda .J. Marsh 
<ianclra ~- ()'Loughlin 
George M. Wi lliams Jr. 
/)()//()/" 
David tv!. A~cher 
'->tephan .J . Baczynski 
William W. Berry 
Thoma:-. II. B u non 
I krht:J1 P. Butchc:r 
.J. .1 <~ mL·~ Ca rricro 
CLASS OF 1976 - 25TH REUNION 
Donors 
Dollars 
Participation 
87 
$85,288 
33.5% 
Edwin & Ennajaeckle 
Society 
Ellen Katz Forrest 
Kenneth B. Forrest 
j ohn Lord 0 'Brian Society 
Sue S. Gardner 
Allan D. Mantel 
jacob D. Hyman Society 
Diane F. Bosse 
Florence V. Dean 
Louis P. DiLorenzo 
Raben]. Feldman 
Carol M. Matorin 
Richard L. Reinhold 
Rosemary E. Vogt 
j on L. Wilson 
Dean's Club 
Hon. James H. Dillon 
Etic H. Green 
Howard S. Rosenhoch 
Brent L. Wilson 
Margaret W . Wong 
Po Wang Yuen 
Donor 
David C. Areson 
Frances C. Berger 
Harold S. Boxer 
Patrick ]. Brown 
Matthew J. Campione 
Susan E. Carpente r 
Jerome D. Carr 
Lawrence F. Cata ldi 
Terence]. Centner 
Richard A. Clack 
Francis A. Cosgrove 
Nancy A. Cousins 
William H. Daetsch 
Ruth Dicker 
R.ichard F. DiGiacomo 
M.itchell j. Dinnerstein 
Dennis P. Donnelly 
Roger]. Eclel 
William Ernsd1aft 
R.ichard S. Feldman 
Warren B. Feldman 
j oseph P. Clark 
Philip Clarkson 
Richard A. Cohen 
Thomas S . C< Jok 
Paul M. Curran 
Bruce I. Drucker 
Steven ). Errante 
Louis S. faber 
"k:al A. Halx:nn<m 
l l L i\ \X' 
Gabriel ]. Ferber 
Cheryl Sm.ith Fisher 
Stephen P. Gleit 
Maty Elizabed1 Good 
Abbott D. Gorin 
Bette M. Gould-Ross 
]. M.id1.ael Hayes 
Mark R. I-Iellerer 
David A. Hoover 
David B. Horowitz 
]. Carlton Howard J r. 
Gerald A. Hudson 
Michael E. Hudson 
Stephen Eliot Kaplan 
Eileen]. Katz 
Bernard B. Kornn1ehJ 
Martin Krutzel 
Kare n B. Leeds 
David E. Le ibowitz 
Patrick M. McKe nna 
Lawrence M. Meckler 
Richard M. Miller 
Victor]. Moran TIT 
Ga1y Muldoon 
Gary K. Norgaard 
Patricia A. Pancoe 
Randolph M. Paul 
Craig D. Peterson 
Susan M. Piver Esq. 
Robin A. Prinz 
Victolia Quesada 
Gail Yvonne Rice 
]. Roger Rice 
David G. Ross 
Marc ]. Sch.iJle r 
Bari]. Schulman 
Lany A. Scott 
Dan.iel D. Shonn j r. 
Phyllis K. Slesinger 
Bett L. Slon.im 
Howard N. Solodky 
Jay M. Solomon 
Raben E. Stevens 
Alan]. Straus 
John M. Thomas 
Donald H . Vogelman 
Kenned1 A. Wasch 
David A. Weber 
Nina R. I Lawes 
Jeffrey A. I Iuman 
l{oben H. Kamm 
Richard A. Kee nan 
Allen J. Klein 
j ohn N. Lipsitz 
Paul M. Lukin 
Jane E. Mago 
.fohn F. Max<:vell 
F < > R L vi 
Diane]. McMahon 
Kad1.leen Ma1y Mehltrette r 
D. Rebecca Mitchell 
Mark ]. Moretti 
james M. Morrissey 
Ga1y C. Newton 
R.icbard]. Olson 
Bany A. Oster 
Bette D. Patte rson 
Steven H. Polowitz 
Vild<i L. Ptyor 
Jack Rubinstein 
Jay Samue ls 
Joel B. Schechte r 
Roben M. Shaddock 
Lester A. Sittle r 
j ohn T. Sylvester 
De nnis C. Vacca 
David R. Voisinet 
Abraham \XIarmbrancl 
Francis P. \XIeimer 
Richard I. Zucco 
1979 
Donors 64 
Dollars $67,687 
Participation 28% 
!: .elwin & Ermajaeckle 
Sociel )' 
Thonias E. Black .J r. 
Thomas R. Bre mer 
j acob D. !-lyma n SocieZl' 
Hon. j oseph G . Makowski 
Elizabeth 13. Mensch 
j ean Carol Po,vers 
Alan M. Wishnoff 
Dea 11 :,· Cl 11 b 
Kenneth F. Barone 
Ann \Xi. He rman 
Dan D. Kohane 
Shelley B. Mayer 
Donor 
Claudia G. Allen 
Candace Scon Appleton 
Thomas WI. Bender 
Christorhe r .f. Benes 
Gaty M. Billingsley 
Alan B. Block 
Chety l D. Block 
Peter Francis Brady 
Saul B. Brenner 
Da,·id A. Brody 
William M. Brooks 
Michele A. Brown 
Margaret Ann Bun 
Michael S. Buskus 
Mary Anne Connell 
Richard G. CUltis 
Frank J. Dolce 
John R. l)rexdius .Jr. 
Lynn S. Eddman 
Ark-ne D. Fisk 
Mark L. Furman 
Lawrence S. Goldberg 
James \V. Gormley 
joann E. Gould 
j oanna Gozzi Trombetta 
Mariann e E. Hanley 
Keith S. Harriton 
Mattin M. He ir 
Gary M. Kanaley 
Laure nce]. Karst 
Hany F. Klodowskijr. 
Andrew Lipkind 
l-Io n. Frederick]. Mars hall 
Cynthia P. Meckler 
james E. Morris 
Debra A. Nono n 
Sharon Osgood 
James Joseph Patis 
Linda Co hen Park 
Han. Ann E. Pfeiffer 
Kathy Kiefer Priest 
Raymond P. Reichelt 
William R. Reme ty 
Han. William Rod rigu ez 
Karen P. Ross 
Joseph M. Schniuer 
Celia A. Sgro i 
Pe rry D. Silver 
Kathlee n E. Surgalla 
\Y/. Clark Trow 
Roslyn L. Tucke r 
Roy W. Tucker 
james G . Yaw man 
Debo rah S. Young 
1980 
Donors 63 
Dollars $12,425 
Participation 26.5% 
j oiJII Lord O Brian Socie~) ' 
Michael M. Mohun 
j acoh D. 1-~) '11/C/11 Soc.:iel)' 
Gary A. DeWaal 
Deem s Cluh 
Mary joanne Dowel 
Howard [. Grossman 
I to n. Ba;hara Howe 
Patrick C. O 'Reilly 
Lee 0 . Smid1 II 
Donor 
Elle n Alexande r 
Cynthia E. Anrana iris 
C. Michael Bader 
Richard) . Barnes 
Susan L.. Behert~tl l 
Eric Bloom 
Sarah H ill Buck 
El izabeth F. Buckley 
Caroline Hassett Bue rk 
Paul T Bumhalo 
Timothy C. Cashmo re 
Gerard S. Cite ra 
CLASS OF 1977-25TH REUNION 
Donors 65 
Dollars $17,793 
Participation 27% 
jobnLord O'Brian Society 
Harvey L. Kaminski 
jacob D. Hy man Society 
Charles Che hebar 
Barbara J. Del gross 
John P. Deveney 
Kenned1 A. Manning 
Michael O lan der 
Carmen P. Tarantino 
Bruce S. Ze fte l 
Decm 's Club 
Pete r D . Conrad 
Ronald B. Eskin 
· Cathe rine G . Novack 
Donor 
john]. Aman 
Ronald C. Berger 
Do nald H. Bloomfield 
Donald J. Carbone 
M. Christine Catty 
David]. Clegg 
David J. Colligan 
Do minick De Lotio Jr. 
Rebecca P. Dick 
Ha n. Walter F. Drag 
James L. Essenso n 
Bany R. Fe tte ! 
Alan P. Gerstman 
lrwin R. Gilbe t1 
Samuel Goldblau 
Richard C. Go rdo n 
Robett M. Graff 
Richard M. Greenberg 
Hm\'arcl R. Crane 
Steve n P. Curdn 
Karen .) . D'Agostino 
Kathleen i\11. Drisco li-\Ve inle 
Stephe n Einste in 
Claire M. Fay 
Chris E. Fo tte 
Patricia S. Gage 
Melvin H. Geye r 
Ba ny G Lnsbe.ro 
Joseph !VI. Gu~n<l lil 
Hobert H. G urhacki 
Stuatt L. Haimo witz 
Debbie I. Humphrey 
.Joan K. Hyman 
Timothy P. Jo hnson 
Lany Ke nnan 
Ke nneth) . Landau 
Susan M.· Lankenau 
\Xfaync M. Lopkin 
i\'lary .J. Lundq uist 
I' .'\ l. l. 
Margare t P. G tyko 
Stephen \Y/. Hall 
Ho llis M. I-Iite 
Susan S. Hogan 
Raben J. Jenkins 
Lewis M. Klee 
William D. Maldovan 
Thomas Maligne 
Ma1y Dee Marroche 
Craig S. Me Caa 
Dennis R. McCoy 
David A. Munro 
l-Ion. Pattid< H. NeMoyer 
Timothy L. Noffsinger 
Bonnie O 'Connor 
Karen P. O 'Connor 
Steven J. Pheterson 
Jo lm M. Phufas 
John J. Ptivirera 
Gene A. Rauhala 
Leslie K. RauhaJa 
Philip E. Redington 
Ea rl T. Ro binson ill 
Charlo ue D. Roederer 
Sheldon]. Rosen 
George A. Rusk 
Howard S. Sasson 
Hox)' M. Schumann 
Ha n. Ed ward M . Sharkey 
David R. She ridan 
Flora lVlille r Sliwa 
Arno ld H. Soede r 
Charles W. Stoner 
Lo uise M. Tarantino 
Wayne A. Vander Byl 
Peter D. Wolfso n 
\Villiam A. Lundq uist 
Anclrevv Mande ll 
Joseph G. Mari 
Charles C. J\llano rana 
Charles H . Mille r lll 
Ke nneth A. Patricia 
De nnis M. Patte rson 
Michael A. Pie lle 
Cathy Kaman l"l.yan 
Ja mes F. Hyan 
Richard F. Salz 
Steven A. Schurkm~111 
St~_'ven L. Schwanz 
Stephen R Silverstein 
Dchot~th ·. Sorbini 
Pa ul E. Taylo r 
Cathy S. Terranova 
Douglas \Vass~:·r 
Dwight fVI. We lls 
Do nald R. \Xfcst 
: StcphL'l1 n. Wieczorek 
O liver C. Young 
Jayne E. Zang lein 
1981 
Donors 58 
Dollars $10,890 
Participation 25% 
Edwin & Erma.faeckle 
Sociel)' 
Anna ·M. Cellino 
Dean s Club 
Helen \Y/. ZLmm ermann 
D Oll Or 
Lo uise R. Beale 
Alan M. Beckoff 
Robett G . Behnke Ill 
Hmvard E. Berge r 
Michael P. Berger 
Joshua D. Beny 
William C. Beyer 
Daniel J. Block 
Betsy Broder 
l-Io n. l110mas P. Bro w n 
TLmod1y L. Burke 
Dale J. Clark 
FI<tncine B. Co lo n 
james ]. Contino 
Lo uise T. Coste llo 
Timothy j. Costello 
j ane E. Crosby 
l-Io n. Me lanie L. Cyganowski 
Barbara H. Davis 
j ohn A. DiCaro 
.Jean Doe rr 
Ro be n M. Elardo 
Winsto n D. Ellis jr. 
Chety l 1. Ellswott h 
l-io n. Amy .J. Fricano 
Tho mas A. Gick 
Teny M. Grange r 
Chety l Helle r 
C. lbndall l-linrichs 
Richard A. Hull 
juan E. l renc 
Patric i<t M . .J;tync 
Linda L. Kaumcycr 
.James S. Kraus 
- Joseph G. K.rc nitsky 
1Vlirche ll S. Lustig 
.Jay I I. Marlin 
Brian P. Meath 
n a,·id B. Mora 
\Vill iam C. Jvloran 
t::d \\'a rd C. Nm thwond 
Thomas I. Pa rdini 
Susan B.· Qu<tintancc 
Susan M. lk illcy-Paltner 
John E. Rogowski 
Susan H. Sad insk\· 
! Antho ny Scime · 
< i '' ' ' 1111 wtf 011 pop,e "'.! 
Annual Giving 
Craig A. Slater 
David S. Smith 
CLASS OF 1982-20TH REUNION 
Ma1y M. Sullivan 
Joseph P. Sverchek 
John P. Walsh 
Anhur B. Williams 
Therese Wincott 
Rosemarie A. \V'yman 
Harriette A. Zionrs 
1983 
Dono~ 62 
Dollars $24,115 
Participation 22.5% 
Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Stephen E. Barnes 
Roger j . j ones 
j ohn Lord 0 'Brian Society 
Brian D. Baird 
j acob D. Hyman Society 
janice .J. DiGennaro 
j oseph E. DiGenarro 
joyce E. Funda 
Robe1tj. Lane j r. 
Michael P. McGony 
Linda]. Nenni 
Steven E. Rovner 
Ellen G. Yost-LafiJ i 
Dean :, Club 
Stewan E. Wunzel 
Donor 
Ree D. Adler 
Nancy L Baker 
Lawrence R. Bayer! 
Lee E. Berger 
Linda G. Berger 
Laurie Bloom 
Keith N. Bond 
Hon. Colleen A. Brown 
Kevin j . Casutto 
Joe R. Cavan 
·Lynn A. Clarke 
Alan Cruikshank 
Kenna Daly 
Mark P. Della Posta 
Linda .J. De Tine 
Tris C. Dunn 
Peter 0. Ein..sei 
.)eny A. Gambino 
Stephen M. Gielowski 
john P. Hains 
Margaret 0. Hayes 
David M. I !ehr 
Neil E. I Iiggins 
l<~llhleen A. Hojnacki 
Da le A. Kaiser 
Roben A. Klump 
Vicki M. f<.raft 
Christine M. Kroctsch 
Diane LaVallct" 
Lorraine l.<.:c 
Dono~ 80 
Dollars $43,607 
Participation 30% 
Edwin & Erma jaeckle 
Society 
Ross M . Cellino ]r. 
Michael H. Doran 
Mark K. Suzumoto 
Cad1arine M. Venzon 
john Lord O'Brian Society 
Richard S. Binko 
John P. Feroleto 
Paula L. Feroleto 
j acob D. Hyman Society 
Michael]. Athans 
Dianne Avety 
j effrey P. Crandall 
Patrick]. Dooley 
Roben C. Schwenke! 
Dean:,Club 
Douglas ]. Ban de 
Benjamin]. Bonarigo 
Neil E. Bor~vinoff 
Jo Weld1 Faber 
James M. Kenea Uy 
David S. Kin1pe l 
Ann Marie MotTOW 
Denise E. O'Donnell 
Stephen R. Sloan 
Mark A. Ventrone 
Donor 
Herma R. Armstrong 
Ke nned1 R. Artin 
Jane L. Bacon Pedersen 
Rosema1y G. Bis 
Ga1y A. Buki 
Gaty A. Carleton 
Marie T. Camtbba 
Thomas A. Catalano 
Andrew]. Cataldo 
William G. Clauss 
Carol A. Condon 
Thomas A. Deuschle 
Susan A. Eberle 
Robert L. Ecker 
Murray Levine 
james H. Mayer 
Joseph A. Me Bride 
M<uy C. Me Hale 
l{aymond . ·. J\IJcCabe 
Alan P. McCracken 
· james E. tvletzk.:r 
Robett T. Morris 
Deborah E. ;\/icosia 
Earl H. Pfeffer 
Mark I. Reisman 
Angela Pedraza Reyes 
I. A \X' 
Brian T. Edwards 
Eddie Elkin 
Marilyn M. Faulkner 
Wendy K. Fechter 
Joseph A. Fishe r 
Edward M. Flint 
Diane S. Freed 
Marc David Ganz 
Steven B. Gerzoff 
Gary]. Gleba 
Vincent 0 . Hanley 
Mauree n Helmer 
William S. Helmer 
Janine N. Huber 
Christopher). Hurley 
Michael]. Israel 
Gregmy T. Ivancic 
Mark S. Klein 
Mary ] o Lattimore-Young 
Eric W. Lawson Jr. 
Brian N. Lewandowski 
And1ony C. Matts 
Jacquelyn A. Me Gillicuddy 
Rita A. Ivlichalsk.i 
Pa ul F. Murak 
David H. Nelson 
Scott S. Oakley 
Che ty l Lynn Oseekey 
Wilham L. Parke r 
Mark W. Pedersen 
Ralph W. Peters 
Ja nis Rosenthal 
Andrew Sapon 
Janet A. Savrin 
j ohn H. Schaus 
David C. Schopp 
Judid1 Ann Schwendler 
Francis H. Scifo 
Julie A. Solarz 
Elizabed1 B. Sommers 
Gaty L. Stutzman 
William ). Trask Sr. 
Ronald H. Trybus 
john A. Ziegler 
Thomas M. Rizzo 
Alan H. Solarz 
Amy V. Stromberg 
Gca Tung 
Brian R. Welsh 
Richard]. Wenig 
Geraki.J. \Xihalen 
Robert C. Wigton 
1984 
Dono~ 
Dollars 
F () R l M 
56 
$8,235 
Participation 21.5% 
j acob D. Hyman Society 
Ba rbara L. Schife ling 
Dean:s-Ciub 
Leora Ben-Anti 
Timod1y T. Brock 
Elizabed1 G. Clark 
Michael R. Drumm 
Michael A. Rosenbaum 
Donor 
Matthew E. Auger 
Patrick ]. Bannister 
Tracey Bannister 
Stephe n C. Berlin 
Sandra ]. Blitz 
Thomas L. Cassada 
Paul D. Clayton 
Pame la D. Cohen 
James W. Cooke 
j ean Corig liano 
Eileen M. Cronin 
j ohn M. Curran 
Margare t Cumm 
Sue Montgomety Evans 
Mark]. Frentzel 
Janet A. Gabe l 
jud id1 M. Gerber 
Leonard M . Gulino 
An drew Clark Hilton ITT 
Marilyn A. Hochneld 
Cindy F. Inrsche rt 
Danie l P. Joyce 
Robe tt E. Knoer 
Karen Leslie Kosoff-Roth 
Robett D . Lo nski 
David P. Marcus 
Edward .}. Murp hy Iff 
Paul T. Nespe r 
Susan D . Nusbaum 
Bre ndan O 'Donnell 
Kathleen E. O'Hara 
.James Scott Parke r 
Da nie l Swan Pease 
Grego1y T. Phillips 
Robe1t ] . Reclen 
Anna Marie Richmond 
Barba ra R. Rida ll 
David B. Savlov 
Kimbe rly C. Sheehan 
Timothy]. Sheeha n 
Ma rgaret Lillis Snajczuk 
Anne Carberry Southard 
David W. Tarbet 
.Judith Treger-She lton 
Will iam Ho ben Varga 
Victoria A. Venn 
Danie l ). Venuti 
Susa n P. Wheadey 
Sharon L. Wick 
Mindy L. Zoghlin 
1985 
Donors 55 
Dollars $11,205 
Participation 21% 
jacob D. Hyma 11 Society 
Hon. Elena Cacavas-Schi-
etinger 
Roland M. Cercone 
Gayle L. Eagan 
Stephen]. Schop 
Dea 11 s C/11 b 
Ann Giardina Hess 
Andrew M. Schutzman 
D011or 
Mitchell J. Banas Jr. 
Marsha L. Baum 
George F. Bellows 
W illiam D. Berard III 
Jane E. Blumenthal-Stech-
man 
Jill M. Bond 
Peter K. Bradley 
Mary P. Breen 
Michael P McGorry '83 and 
William E. Mathias II '71, who 
led the annual fund drive. 
Kevin J. Brmvn 
Thomas A. DeSimon 
Anne C. DiMatteo 
Janet Heck Doyle 
Andrew P. Flemi ng 
Ma1y Enright Fleming 
Phill ip E. Gursin 
Alan H . H irschfeld 
Dennis M. Hultay 
Richard M. j akala 
Heidi.Juhl 
Bruce H. Kaplan 
Emily A. Kern 
Hon. Geoffrey K. Klein 
Michael P. Klein 
j ohn T Kolaga 
Ma1y E. Leonard 
Josephine A. Lupo-Hagan 
Edward j. Markaiian 
Brian V. Me A.voy 
Cad1erine A. Me Avoy 
V irginia C. McEiclm\-ney 
Paul ). l\llcGrad1 
Ken11ed1 L. MoskmYitz 
Steven G. Nachimson 
Kelly Ann Nagle 
Sandra L. Oberkfell 
Deborah A. Olszowka 
Lisa Bloch Rodwin 
Pem1y B . Rubin 
Thomas]. Rzepka 
Richard M. Schaus 
Stefanie Lisa Schwanz 
Ma1tha B. Soltis 
Scott D. Stechman 
D onna Suchan 
Steven R Sugarman 
Eric Turkewitz 
Susan von A.rx 
Monty R. Warren 
Michael J. Whitcher 
1986 
Donors 
Dollars 
Participation 
Dec111 s Club 
Karen DuWalclt 
53 
$5,395 
22% 
Melinda R Saran 
Michael G. Whelan 
Donor 
Craig M . Atlas 
Aru1 l\ll. Baker 
Nancy E. Barshter 
Albe1to M. Benitez 
Stephen P. Brooks 
Marla Depan Brown 
Margaret C. C lllanan 
Lori Cohen 
Roben S. Dinerstein 
Eugene J. Dzieclzina Jr. 
Roben L. Galbraith Jr. 
Simeon L. Goldman 
V incent F. Gugino 
j oAnn P. Han·i 
Holly C. Hecker 
Daniel.f. Henry .Jr. 
Dm·icl 1 . Hoffman 
William P . .Johnson 
Jeffrey H . Katz 
Paul .) . Korniczky 
j anet H. Kons 
Pamela]. Laicl ig-Fielcl ing 
Ross P. Lanzat~1n1<:: 
John F. Leone 
Dana l\11. Lourrir 
Hut.h A. Lund 
James E. Me Elhone 
T imothy .J. Me Farland 
Lisa L. McDougall 
Dennis P. Mescall 
Mark K. 1\ letz 
john Mineo 
·Timothy .f. Morcbum 
<.iJIItinued 011 j)(t.~< ' - -1 
Scholarship Aw-ards 
Help Our Students 
The follo'\\~ing scholmship awmcls are proYided by generous 
alumru and fnends. Their gifts enable our law students to pursue 
th~ir goal of graduating from La\v School. and help the school re-
tam wo1thy students regarclless of their cun·enr financial status. 
\'1/e are grateful to our benefactors for allowino us to proYide a 
legal education to many talented, harcl-"'·orking ;ntdents "'·ho 
would not have had the oppo1tunity to enroll in Ia"'· school were 
it not for d1eir generosity. 
Joshua Mark Birzon 
Scholarships 
Megan K. Molak "03 
Margaret D . Needham '03 
Henry Box Scholarships 
Ka1ine A. M. Montpetit ·o4 
Aidana K. Nurgaliyeve ·o4 
Harold A. Dautch Memorial 
Scholarships 
Grace M . Carducci '03 
Gina M. DePrima ·o3 
Jason S. Milieu '03 
Shazia N. ragamia ·o3 
Mark P. Popiel "02 
Elin Popovich-Fontana ·o2 
Seth A. Weinstein ·o3 
Martin A. Feinrider 
Scholarship 
Luke S. Bassis "03 
Suzanne E. Boger ·o3 
Stanley Grossman 
Scholarships 
Heather A. Giambra ·o4 
Ashley \Y/ . .Johnson "04 
Jacob D. Hyman 
Scholarships 
1\llad1e~\· J. 1:3eek ·o2 
Ahib T. Conteh ·oLJ 
t\IL!rc R. Da\"ies "03 
Kurt C. Odell ·o3 
Ian T Lane ·o.) 
icolc C. Lee '02 
James 1\ I. Lennon ·o:) 
Mary F. Ognibene "03 
Michelle C. Smeadab ·o3 
Jolm F. & Mary A. Lane 
Scholarship 
Marina Bebya ·o2 
Norman B. Lewis 
Scholarship 
!'\kholas f. DiCesare ·o"~ 
lk hecca L. Bougaa11-C( >opl'r 
·o"~ 
Lipsitz, Green, Fahringer, 
Roll, Salisbury & Cambria 
Scholarship 
Jeffrey P. Wade ·o2 
Adelbert Moot Scholarships 
Danielle M. BaldassaiTe ·oz 
Amber M. Conderino ·o3 
Mariely L. DO\Yney ·o3 
Roben S. Fluskey, .Jr. ·o3 
James S. Giardina ·o3 
Jennifer L. Hicks '03 
Kim Koski-Taylor ·o2 
Amy ryitrai ·o2 
Erica R. Williamson "03 
Ira Meiselman Scholarships 
Carrie H . Feingold ·o-i 
Josephine S. Noble ·o.q 
Amy E. Przewozny ·o4 
Todd M. Thomas :04 
.Jennifer M. Valvo "04 
Joseph P. Peperone 
Memorial Scholarshlp 
joanna Dick inson ·o2 
Phillips, Lytle, Hitch cock, 
Blaine & Huber 
Scholarships 
Mary Ellen Alonso ·o.') 
Suzanne E. 13oger "0.'~ 
lbshondra M. jackson '02 
ricole c. Lee ·oz 
Langston D. McFadden ·o3 
UB Law Faculty Scholarship 
Joshua L. Farrell ·o2 
Jacob Weissfeld Scholarship 
1\ !ary Ellen Alonso ·o) 
Thomas F. and Bru·bara A. 
Wolfe Fanilly Scholarships 
Can~ttc A. Chai1Ihers ·n-1 
.Juan Luciano ·o-1 
.Josephine S. Nohk· ·o"~ 
Aidan;t K. '\urgaliyL'\·a ·o-1 
Annual Giving 
· Tearah G. Mullins 
Roy A. Mura 
Gayle T. Murphy 
Kathetine L. Niven-Cook 
Gerard E. O 'Connor 
Shari jo Reich 
j oseph S. Rifkin 
Raul A. Rodriguez 
Matthew I. Root 
Victor R. Siclari 
Martin D . SmaiJine 
Christopher]. Smolka 
Jacqueline L. Spratt 
Gregoty]. Stewatt 
Candace K. Vogei-Yoocl 
j effrey L. \'\!hiring 
Kad'lleen Willis 
1987 
Dono~ 62 
Dollars $7,555 
Participation 22% 
jacob D. Hyman Society 
Anne E. Adams 
Robert P. Simpson 
Dean 's Club 
Roy E. Fitzgerald III 
Donor 
Peter H. Abdella 
Peter j. Alessanclria 
Mattha M. Anderson 
Margot S. Bennett 
Maty Anne Bobinskj 
Brian D. Bornstein 
julie P. Brett-Bartleman 
Gregoty L. Brown 
Dennis]. Campagna 
Steven M. Cohen 
David M. Crosby 
Katl'lleen A. Crow ley 
Diane T. Dean 
Pamela S. DiSilvestri Priest 
Christopher L. Doyle 
Keith A. Fabi 
Nancy Decarlo Fabi 
Thomas C. Farley Jr. 
Spencer G. Feldman 
john L. Formica 
Rohc.:tt W. Garner 
Wi lliam L. Giroux 
Debra L. Givens 
Carol M. Haar 
iancy Tamillo Holtby 
Bruce W. Hoover 
ivlmy E. llu rley 
Dehort~h E. Kc.:nnecly-Ro-
goza 
Leslie S. Krt~mer 
Eleanor T. Kuhiniec 
Judith vi. Kubinic.:c 
·Paul W Kullman 
Ja) M. Li ppman 
Theydiditfor Murph 
At the inaugural "Murph," tl1e Bob Murphy 
Memotia1 Golf Tournament, Bob's memoty 
was honored by using one of his passions, 
golf, to benefit anomer- J~s CO!l111~tment tO 
tl1e trai.J~g of young lawyers. Proceeds from 
tl1e golf tournament, held Aug. 12, at Tan Tara 
Golf Club in Notth Tonawanda, N.Y., w ill sup-
port me Bob Mwphy Memorial Ttial Competi-
tion Fund. 
Mlllph was far 
too gruff, practical 
and humble to ac-
cept d1e accolades 
he so Jicl'lly de-
served. He was 
quick to scoff at ef-
forts to recognize d1e 
time, energy, money 
and love he gave to 
d1e program. All he 
asked was d1at odl-
ers do d1eir best to 
give back tllem-
selves. 
On Feb. 15, 2001. 
About 60 golfers panicipated in d1e tourna-
ment, mostly Law School alumni "Evetyone 
seemed to have a ve1y enjoyable time. People 
are excited for next year," said James \V 
Grable Jr. 76, one of tl1e organizers. 'We laid 
d1e groundwork for bigger, better Mlllph 
events in me years to come, to sustai.J1 tl1e tti al 
competition fund at the Law School. '' 
Robert M. Murphy '56, or "Murph" to his in-
numerable ftiencls, was a tJial la"'ryer o f the 
first order. Brash, colorful, and b tiJJjant before 
a jwy, he wove magic in tl1e couttroom . 
Mlllph took over a fledgling t:Iial team pro-
gram at me University at Buffalo Law School at 
a time in llli career w hen he had eam ed d1e 
ti ght to play a lot more golf and do a lot less 
work. He did take me ti.J11e to p lay golf, but he 
dedicated d1e vast majotiry of l~s ti.J11e to a 
passion he held closer to his heatt: giving back 
to young lawyers-in-tJ<tit~g. He gave thou-
sands of l~s hours and large sums of l~s mon-
ey to me UB Law uial team program. Over 
those many years, Mutp h shared his pticeless 
cowtroom wisdom w im countless la~yers-to­
be. 
Mlllph passed away after a battle w id1 b ta in 
and lung cancer. Days before l~s passing, too 
weak to speak or stand, Mlllph smlied broad-
ly w idl l~s charactetistic twinkle m llli eye 
w hen he heard me news mat l~s "kids,'' a 
team of Murph-tJ<tinecl law students, won d1e 
regional championship of d1e National Ttial 
Competition. When a new t:I·ial team from d1e 
Law School won me regional championsl~p 
d~s past spting for UB Law's second smtight 
regional title. and d1en advanced to d1e top 
du·ee in d1e nation in me National Fi.J1als i.J1 
Texas, mey did it for Mwph. 
j ames X. Lucey 
j ohn L. M ichalski 
Wendy E. Morcio 
Pamela L. Neubeck 
Kevin S. O 'Shaughnessy 
Ma1y Powers 
Robin E. Radner 
Colleen M. Rogers Losi 
Robin S. Hosenberg-Wernick 
Hugh M. Russ III 
Dianna G. Saraf 
!{ichard T. Saraf 
j oel H. Schechter 
William C. Schoellkopf 
Sharon j. Schwanz 
Karen G. Silverman 
Glenn j. Speller 
Celia M. Spi.J·itos 
Samuel M . Spiritos 
J\llanin A. Spitzer 
Vicky L. Valvo 
Elisa WarL:ham 
John]. Weit'llholtz 
Paul]. Wessel 
Gaty P. Winter 
Adele Ziesk Wessel 
1988 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
Donor 
Philip C. Bard1 fii 
Holly Baum 
54 
$4,949 
21.5% 
Paul A . Bender 
Kad1leen B. Benesh 
Cindy K. Bennes 
Susati R. L. Bernis 
Michael ]. Biehler 
Coleen K. Blair 
Mark E. Brand 
i Samuel J Capizzi 
Daniel ]. Chiacchia 
lvlelanie Coll ins Tisda le 
F 0 H ( .\•1 
j ane A. Co111ad 
Michael G. Cooper 
Maria I. Doti 
James D. Eiss 
Randy C. Fahs 
j oseph Ferraro 
Renee S. Filiatrau t 
Thomas j. Freed 
julie Freuclenheim 
Terrence M. G ilbride 
j ohn W. Goldsmith 
William E. GrieshoberJr. 
Donald]. Harris 
William]. Halt 
Elizabeth A. Hendy 
Mary jo Herrscher 
Pauia' G. Hoffman 
Anne M. Hurley 
Denis H. Hurley Jr. 
Robet1 Hutter 
julit:: L. Kaufman 
Barbara Ann Kilhric.lge 
j oseph L. Kilbridge 
Tho mas F. Knab 
Lawrence S. Lane 
Do nna M. Lanham 
W illiam J. Magavern III 
Robe1t K. Moore Jr. 
Charles j . Naug hto n 
Sara S. Nicho ls 
Raymond M. Pfe iffe r 
Nancy E. P1ingle 
josh B. Rosenblum 
Michele B. Rothe ry 
Randolph E. Sarnacki 
David J. Sleight 
David L. Snyder 
Fon·est Strauss 
j ames M. Tierney 
Judith L. Voir 
j ohn J. \Xlilliams 
Michael Francis Zenclan II 
1989 
Donors 36 
Dollars $5,515 
Participation 14% 
jacob D. 1-~y1nan Society 
Michae l C. Banks 
Susan I. Plesko\\· 
Dean "s Club 
Kyle Malcliner 
Donor 
Ma1y C. Baurngane n 
Benjamin A. Bruce 
Kevin M. Ca1te r 
Siu Lan Chan 
Kare n V. Comsto ck 
Jo hn . Dagon 
Elizabeth A. Deutsch Taffe 
Douglas \XI. Dimitroff 
Vince nt E. Doyle Ill 
Brian S. Drie r 
Maryjo Falco ne 
William R. Falcone 
Ke nne th ]. Fan e ll 
james S. Felman 
james A. G he nr 
Ro be1t R. Goods 
Alvin l\11. Greene 
Caro lyn M. Henry 
1\Jm A. Hinkley 
Bruce A. lkefugi 
\William J. Ilecki 
Susan s.· Kirchhe imer 
Lisa M. Kraemer 
Ro nald I. Meltzer 
Pe te r J. Muniz 
Gerald ' . Murphy 
Kare n M. Pe rrigo 
Pe ne lo pe IJ. Plo qg hman 
Kevin B. Q uinn 
Tamm.ie D. Schultz 
Daniel J Scu lly 
CLASS OF 1992 - 1OTH REUNION 
Donors 51 
Dollars $5,481 
Participation 21.5% 
jacob D. Hyman Society 
Elizabeth M. Savino 
Deans Club 
Jeannette M. Biian 
Karen Gaughan Scott 
Judith A. Shanley 
Ore n L. Zeve 
Donor 
Robe1t S. Attardo 
Suzanne L. Bissonette 
Dian e V. Bruns 
Brian F. Carso Jr. 
David J. Chrispe ll 
i\lliro F. Cizin 
David M. Duguay 
Kimberly A. Duguay 
Alison Edwards 
Ave1y M. Ellis 
Jeffrey L. Eitel 
Edwardj. Graberjr. 
Susan E. Hanifin 
·an L. Haynes 
Andrew B. Isenberg 
Linda M. Jones 
Gay E. Kang 
Leo C. Kelle tt 
Kun E. Thal" ·itzer 
Paul D. \'{Ieiss 
DavidS. Zygaj 
1990 
Donors 46 
Dollat-s $4,930 
Participation 19% 
jacob D. H) 'lltan Socie/ )' 
Ginger D. Schro de r · 
Elle n S. ' im pson 
Deans Club 
M. Shakil Rahman 
He len V. Vera 
Oor10r 
Ch ristina M. Be rninger 
James B. Biagi 
Oliver L. Bicke l 
Kathleen Boyd 
Elizabe th A. Bunich 
Alison A. Cole-Hadley 
Eugene R. Crimi 
Shm\11 D. Dejames 
Peter A. Dunn 
Paula M. Ead e Tewcomh 
Kelk-y M. Eckm air 
l\11 ichael J. Fla be rry .J r. 
F A L L. 
David J. Kritz 
Rosalie C. Leslie 
Ira S. Levy 
Drew A. Lochte 
Melanie C. Maro tto 
Keith D. Mille r 
Lynn Archer Murphy 
David A. Niles 
Mark A. Paley 
MichaelJ. Roach 
Karin M. Ryan 
Tahilih M. Sacl!ieh 
Kaduyn A. Schmidt 
Nancy L. Schulman 
Jennife r H. Schwan 
Cam1en L. Snell 
Hyehjung Soh 
N. Lee Spaulding 
John C. Ste lley 
Alicia R. Stone 
Suzanne Kameri.ne Taylor 
Suzanne E. Tomkins 
Kellie M. Ulrich 
Anne oble Walker 
Che ryl A. Wasserman 
!Vliche lle H . Wildgrube 
Kendra E. Winkelstei.n 
Presto n L. Zarlod< 
David H. Gosse! 
j ames R. Grasso 
i\llattha M. 1-hmis 
Do nna L. J-laslinger 
Grego ry P. j akubo\\·icz 
Do nna l\11. Karas 
John R. Langey 
Mary Anne Lenihan 
Jeffrey P. Markello 
Caterine E. Marra 
Rohan M. Marsha ll 
Wayne .J. Me Chesney 
Aileen M. Me Namara 
Ba ny D. McFadden 
Karen We hr McHugh 
Lisa B. Morow itz 
Terence B. Newcomb 
I evin j. O"Brien 
.James A. Pryor 
Eric L. Recoon 
Richard). ]{otclla 
Barbara-A. Schaus 
Lori i\ 1. Siracuse 
Colleen A. Sloan 
Keilh 1. Soltis 
KL'Vin .. J. Sulh an 
Scott \X . Tom psctt 
2 0 () 2 
Marc j. Weinberger 
jolm R. \Xlenzke 
Elizabed1 A. Wheeler 
1991 
Donors 
Dollars 
Participation 
29 
$2,010 
12% 
Donor 
Elizabeth Bergen 
j oseph R. Bergen 
Alan C. Birnho lz 
!Vlichael D . Braisted 
Aim M. Campbell 
R. Colm Campbell 
Catherine R. Connolly 
P. Clu·istopher DiiT 
Thomas M. Galligan J r. 
Kenned1 M. Gosse! 
Robert P. Heaty 
M. Mark Howden 
Pa mela C. Jeffrey 
Susan C. Kirby 
David \XI. Koplas 
j olm C. Krenitsky 
Andres N. Mad rid 
Edward .). Mannsh in 
Francine E. Modica 
Ste phen J. Obie 
Anne Po kras 
Kimberly P. Hussell 
Bernard L. Salamo ne 
Gerald \X!. Schaffe r Jr. 
Ke nneth A. Schagr(n 
Scott Bradley Sclw.ranz 
Paul W. Sharra tt 
Steven J. We iss Esq. 
!Vla rcos S. Zuniga 
1993 
Donors 34 
Dollars $4,210 
Participation 12.5% 
j acob D. 1-lyma 11 Socie~ l • 
.Joseph S. Hug hes 
Danie l A. Spilzer 
/)eCl/1 :~ Cf II b 
Darin A. Bibni 
Fe lice A. Bro dsky 
Christopher R Goddu 
Cl11isto phe r M. Marks 
Mary Q . Wyd ysh 
nouor 
Suzanne D. Abair 
Stua1 1\.. Austin 
Gayle Robin Baio 
C. Sha\\'n Boehringer 
Sandm L. Brmn1 ' 
Michael T. Cul p 
. Pamela I. Dm·i!> 
; Paul J. l)cRosa 
< i JllliJIII('t/ Wtlxtge <> 
75 
Annual Giving 
john P. Englen 
Robe1t C. Fletcher 
Michael D . Freedman 
Ma1i ssa K. Fuchs 
Ryan L. Gellman 
Derek V. Grego1y 
Madeline Henley 
Lara J. Holtzman ~ 
Chr istine M. How ard 
Andrew D. Kehrer 
\XIilliam K. Kennedy 
Steven B. Levitsky 
Carole B. McNall 
Cluistine M. Megna 
I-Iemy J. rowak 
Peter E. ussbaum 
.Michelle M. Parker 
Natalie A. Schaffer 
Penelope G. Stothers~Jacobs 
1994 
Donors 41 
Dollars $3,385 
Participation 18% 
Jacob D. 1-~vman Socie~)l 
Nadine M. Po1ter 
Stephen L. Yonaty 
Donor 
JoAnn A. Balazs 
Bernarcline M. Butler 
Manha R Buyer 
Leslie J. Darman 
Patricia M. Doyle 
Anhur A. Edwards 
Heidi F. Redlich Epstein 
Donna M. Fell 
Erin C. Ferrentino 
Valerie G. Gardner 
Saren R. Goldner 
Therese A. Hopk ins 
joseph f . Horey 
Jacqueline B. j ones 
Michael P. joyce 
Eileen P. Kennedy 
Julia S Kreher 
Davor 1\: . Majorski 
!'vlark Morgan 
John M. Munro 
·christine M. Newton 
Ro hen L. Nieweg 
Sharon L. Nosenchuck 
Elizabeth A . o ·Halloran 
~usan L. Parulski 
Christopher A. Pogson 
Brian S. Homan 
LobS. Rubin 
Alan P. ~chaefer 
.JanK·s E. 'ihapiro 
J\llarc '). 'ihark in 
Hoben WI. Sha Vl'r II 
"\ancy _). Shechan-Rul'ttimann 
i Sharon A. Swift 
! Elizabeth Tommaney 
Joy Trotter 
iWayne M. VanVleet 
i Susan L. Wells 
i Alessandra F. Zorgniotti 
!1995 
Donors 36 
i Dollars $2,796 
! Participation 16% 
J ob n Lord 0 Brian Society 
joseph A. Kresse 
jacob D. Hyman Socie~y 
Ueffrey L. Vogel 
! Dean 's Club 
j Ileana I. Chu 
! Marianne Fuierer 
! Ruthanne \XIan.nop 
i Donor 
\H oward Block 
Ueremy M. Brown 
!Jeffrey]. Calabrese 
i Patricia C. Campbell 
! Brian E. Carlin 
j Lisa M . Dalfonso 
Uoseph J. Dotte1weich 
i Edward A. Gibson ! Paul j oseph Glascott 
! Charles D. Glieco ! Amy M. Habib 
! Paul G. j oyce 
! Leslie A. Kellogg 
! Pamela A. Koplik 
! Kathleen A. Linhardt 
i Terri L. LoTempio 
i icole M. Marro 
! Edward J. .Manin 
i Shannon S. McGrath i Mimi Meng Wright 
j David B. Nemeroff 
! Mark \XI. Pawlak 
! Helen Pundurs ! Marianne G. Rodgers 
! Alan B. Rosenthal i Michael.). Samol 
! Colleen M . Seminara 
! Christopher .John Shea 
i Charles D . Smouse 
j ohn E. Stanton.Jr. 
L/enni fer Vogler 
i 1996 
:Donors 33 
' Dollars $2,545 
Participation 13% 
.fa col? D . 1-fvma 11 Soc.:iet 1 • 
Joel H . Pmill · 
nean :, Club 
Jonathan .f. Kelly 
CIJI//11/1/('t/ Ill/ f ll iRC' 71-) 
Top classes: 
Gifts received July 1, 
2001, to June 30, 2002 
Participat ion 
1. 1931 50% 
1932 50% 
1934 50% 
1938 50% 
1949 50% 
2. 1952 41 .5% 
3. 1967 40% 
4. 1973 35.5% 
5. 1958 35% 
6. 1954 34% 
7. 1976 33.5% 
8. 1927 33% 
1950 33% 
1959 33% 
9. 1949 32% 
1957 32% 
10. 1963 31% 
Number of contributors 
1. 1976 87 
2. 1982 80 
3. 1998 66 
4. 1977 65 
5. 1979 64 
6. 1980 63 
7. 1983 62 
1936 62 
8. 1973 61 
9 . 1981 58 
10. 1978 57 
Class giving 
(Does not indud€' unpaid class reunion pledges) 
1. 1950 $112,242 
2. 1976 $85,288 
3. 1979 $67,687 
4. 1971 $56,150 
5. 1961 $46,600 
6. 1982 $43,607 
7. 1936 $25,050 
8 . 1983 $24,115 
9 . 1969 $20,455 
10. 1973 $18,745 
F < > I< l :VI 
Friends, Faculty, Staff 
and Current Students 
Anonymous Friends 
1-Iead1er E. Ackley 
W illiam G. Ackley 
Duane Ellen Aizer 
Hussell Aizer 
Frederick G. Attea 
Alison K. Axelrod 
Norman Axelrod 
Alexander George Azcuy 
Judid1 A. Baker 
Kelly L. Ball 
Clu·istopher E. Baylow 
Judy C. Beecher 
Douglas J. Bennett 
Eugene S. Berman 
Alison J. Besunder 
Guyo ra Binder 
Jean Blewett 
Caro lyn P. Bongi 
Ronald M. Bongi 
Bany B. Boyer 
Jeanne T. Boyle 
Maty L. Brow n 
Raben 0 . Brown 
Dorod1y Bufalino 
Alaf~t i r S. Burke 
Donald C. Cann 
Jane Cann 
Richard]. Cich 
Carmela M. Colucci 
Susan .). Desilva 
Elizabeth S. Dirr 
Thomas F. Disare 
Doreen DiVita 
.James F. Eagan 
Mon ica J. Eagan 
Eileen L. Fine 
llene Fleischmatm 
Peter Fleischmann 
Mary Lee Fleishell 
Anna Marie Fra\\ ·ley 
Arnold 13. Gardner 
Marcy E. Gerlach 
Mary G. Giangreco 
Rosemarie G iangreco 
Caroline Gilmore 
Wande Guo 
Thomas .J. Hanifin 
Demetria A. Harris 
Marian A. Harrison 
Mary Louise Hayden 
\Xi. Merrick HayesJr. 
Mary M. Headrick 
Thomas E. 1 k adrick 
Madeline Head1 
William H . Heath 
Jane lliggins 
Tim Hil lhouse 
Maty P. Hurlbutt 
Robett G. Hurlbu tt 
Gerard W. Ittig 
Julia j ensen Kempson 
Katheiine K . Juhasz 
Stephen G. Juhasz Jr. 
George Kannar 
Milton Kaplan 
Janet i\11. Karas 
Niichael V. Karas III 
Paul B. Karas 
Stephen P. Kempson 
Frank W . Klaetke 
Victoria Klaed<e 
Alfred S. Konefsky 
Hilda S. Koren 
Audrey A. Koscielniak 
Margaret A. Kowalski 
Millard R. Kreinheder 
Jenneth Lane 
Elise T. Laurenti 
M ichael L. Laurenti 
Paui cia B. Ley 
Sandra F. Lippes 
Tam my M. Loveland 
Alecia S. Malin 
Mark Mancuso 
T ina Mancuso 
Susan V. Mangold 
i\lhuy Marchese 
Hy~tcind1 R. C. i'vlason-Stai.n 
Keny M. tVIcH ugh 
Susan S. McHugh 
\XfiJiiam L. McH ugh 
Danita C. Mendez 
Sheila S. Montfon Hess 
Wade J. Newhouse 
Clu·istopher J. O 'Biien 
Denise M. O 'Btien 
R. Nils O lsen Jr. 
Linda Paull 
C. Rid1ard Pelino 
Patli cia N. Pelino 
Annette S. Peperone 
Nicholas C. Peperone Sr. 
Pamela S. Provost 
Jean K. Rachlin 
Lauren D. Rachlin 
Cathy Raduns 
Ellen S. Reis 
Robett Reis 
Steven .J. Richard 
Joanne Ricker-Pirson 
Louis W. Ritchell 
Maty Ann Rogers 
lVlary K. Rossberg 
Andrew Rotola 
Maria S. Rotola 
Daisy L. Royster 
William I. Schapiro 
Donna E. Schintzius 
Raben H. Schinrzius 
j o tu1 H . Schlegel 
Sheila Schwanekamp 
Deborah J Scott 
Veronica Scott 
Susan Shabsels 
Toby R Shapiro 
Xiao Ou Shi 
Ayumi Shin tani 
Alisse Sikes 
Steven B. Silverstein 
Law School Annual Fund 
Four-year comparison 
1998-99 1999-00 
Annual Fund Total $514,697 $566,361 
Number of Donors 1,244 1,50i 
Alumni Participation 15.8% 18.7% 
Leadership Giving 113 147 
Edwin & Erma Jaeckle Society 20 19 
($5,000+) 
John Lord O'Brian Society 4 15 
($2,500 to $4,999) 
Jacob D. Hyman Society 89 113 
($ 1 ,000 to $2,499) 
John P. Slenker 
Bormie Slocum 
Norman Smid1 
Sally Smid1 
Clarice Snitzer 
Steven Stain 
Donald S. Stefanski 
Jeffrey Steinh orn 
Keith M. Stolzenburg 
Rosanne K. Stolzenburg 
Frank Swererlitsch 
Veronica Sweterlitsch 
And1ony H. Szczygiel 
D enise Tolles 
James Tolles 
Paul F. Tomkins 
B on. Sharon S. Townsend 
Dorod1y .J. Traut111an 
Jacob E. Trautman 
Cristina C. Truell 
Cheryl L. Tubinis 
John Tucker 
Lori E. Ullman 
Phyllis Vogt 
Patricia \Van"ington 
Susan Weiner 
Patricia K. Wells 
Barbara A. \Volfe 
James \Vooren 
Max Allen Young 
Nancy Jean Young 
\-'(fe i Zheng 
Stanley Zionrs 
(*deceased) 
2000-01 2001-Q2 
$619,504 $656,817 
1,694 1,905 
20.5% 22.5% 
151 169 
21 27 
16 23 
114 11 9 
Annual Giving 
Donor 
Kari K. Anderson 
Hilary C. Banker 
Jenifer Ban· 
joseph D. Bates 
David H. Blackmon 
Craig S. Brown 
KathJeen S. Campbell 
Shawn WI. Carey 
John\'</. Crowe Jr. 
Catherine M. Dilo renzo 
Noerni Fernandez 
Amy]. Fitch 
Andrew]. Freedman 
William T. Gargan 
James W. Grable Jr. 
Lyle T. Hajdu 
Donna M. 1-Ia1tnett 
David E. 1-Ienn 
judy S. He rnandez 
Michael R. McAndrew 
Sheri L. Mooney 
Aaron M. Pierce 
Susan K. Pocchiari 
Irene L. Rach.linski 
David Rodriq uez 
Marie P. Shea 
Jeremy C. Toth 
Elizabeth A. Wljasow 
David A. Wright 
Kevin). Zanner 
Peter G. Zurrun o 
1998 
Donors 66 
Dollars $4,685 
Participation 25% 
jacob D. f~yman Socie~) ' 
Stephen M. Kelley 
!'vlickey H. Osten·eicher 
Deems Club 
Peter C. Trimarchi 
Douor 
Ga1y R. Alford 
Kr istin Paix Allen 
Paul B. Recker 
Heather P. Behn.l<e 
Kathleen M. Bennett 
Shannon A. Bessette 
. >ancy .J. Bizub 
J'vlichael K. Bobseine 
Brian 1. Bockeui 
Stephen Boyd 
john Campa 
·Min Chan 
john '-i. Cipolla 
·stephen .f. C:lar 
Theresa J'vl. Cusimano 
Anita A Czapeczka 
Franci~ J Earley 
Brian C. Eckman 
CLASS OF 1997 -5TH REUNION 
Donors 50 
Dollars $3,580 
Participation 20% 
j acob D. Hyman Society 
Marla Kim Yonaty 
Dean~Club 
Katherine Gorham 
Allison F. Stravino 
Jeffrey C. Su-avino 
Donor 
Holly Adams Beecher 
Claudette Antholzner 
Mark Arca1-a 
Selwyn Ba1tholomew 
Laurel E. Baw11 
Jennife r D. Bowen 
Stephen N. Bray 
Derek G. Brocklebank 
Donald]. Capuano J r. 
Lynn Wolfgang Catalano 
Flora W. L. Chan Esq. 
Anita Coles Costello 
Steven Dietz 
Wendy G. Fischer 
Robe1t H. Flynn 
Leno1-a B. Foote 
Prudence Chung-Yen Fung 
James M. Gerlach 
Peter]. Eisenhauer 
Thomas P. Etzel 
Kad1ryn B. Friedman 
James A. Fumia 
Kathleen A. Garvey 
Robert W. Godw in 
Brian D. Gwitt 
Arnold B. Gardner and 
Sue S. Gardner '76 
Adam Haner 
Shannon M. Heneghan 
Joann M. Hennessey 
Frank .f . .Jacobson 
Joel .J..Java .Jr. 
Pauline r r. Kai~l·r 
Jacquelyn M. Gurney 
Georgette M. Hasiotis 
Young Wook Kim 
Michael Kotin 
Thomas S. Lane 
KathJy n K. Lee 
Scott D . Lovelock 
Jeffrey T. Mallaber 
Rosalie A. Melisz 
M. Rogan Morton 
Celeste M. Mwphy 
Jessica Vrooman MUiphy 
Melissa Hancock Nickson 
Catherine R. Nugent 
Marc C. Panepinto 
David R. Pfalzgr-af Jr. 
Susan H . Poole 
Allison]. Puglisi 
Anc!J·ew T. Radack 
Ma1y C. Raymond 
Karen Elizabeth Richardson 
D. Charles Robens J r. 
Jeremy W. Schulman 
Kimberly M. Sebastian 
Frederic Sober Jr. 
Colman Welby 
Caroline A. Wojtaszek 
Elizabeth R. Wright 
John]. Koeppel 
Ma1y K. Laforce 
Hobe1t ] . Locicero 
Brigid M. Maloney 
Miche lle Maniccia 
Nelson Mar 
Grego1y A. Mattacola 
Brandon R. Michals 
Valerie ]. Milo nas 
Cathe rine E. agel 
Christopher S. Nickson 
Bridget E. l\ilancl 
Kristen M. NO'\Yadly 
Sha\\·n C. O"Buckley 
Bridget M. o·conne ll 
Jay o,·siovitch 
Melanie M. Peterson 
James T. Ritzel 
)ennifer C. Ruggie ro 
Kimberly .J. Schwinge 
Jeffrey J Signor 
Danielle M. Smith 
Elaine M. Spau ll 
Leanne G. Staropoli 
Tricia A. Vacanti 
feff Vancollins 
Lourdc.:s M. Ventura 
.'vi 
Sandra E. Volta 
AJthur \Xfemegah 
Gerald E. Whelan Jr. 
We ndy R. Whiting-Irene 
j osephine Wilkinson 
1999 
Donors 48 
Dollars $2,755 
Participation 23% 
jacob D. Hyman Society 
Joseph B. Laino 
Donor 
Eric R. Almonte 
Sharo n Pdse AzUiin 
Marc \Y/. Brown 
Kim berly A. Cline 
Deborah L. Colosimo 
Je nnife r Don·er 
Paul]. Doubrava 
Mad1ew P. Duprey 
Fidel E. Gomez 
Ke nned1 S.A. Gra nt 
Scott P. Guido 
Deborah A. Hagen 
Da le Ha ll 
Kevin \Y./. Houril1an 
Christo pher L. Jacobs 
Lisa R. johnson 
David C. Ke lly 
Jason K. KlindtwOith 
MatthewS. Le rner 
.John \XI. Looney 
Russell E. Maines 
A111y Maitoche 
Kad1erine L. McDowell 
Te rre nce M. McNama ra 
Rebecca A. Monck 
Charles E. Moynihan ITl 
Antoin etta D. Mucilli 
Eileen M. O"B1ien 
John A . O rlowski 
Patricia Ports 
Richard R. Ramdin 
Kathiy n.J. Rebhan 
David G. Reed 
Jeffrey F. Re ina 
Elizabeth A. Re ite r 
Patrick J. Horh 
Sarah]." Rudell 
Edmund J. Russell Til 
Danie l E. Sarzynski 
Kevin]. Schmeler 
j oel H. Seachr ist 
Roseanne]. Shaw 
Molly A. Sleiman 
Mark ]. Sruhlmiller 
Denis J. l 'minski 
Mimi ~~1. Wong 
.Joseph M. Young 
Ci" illllttetf r '" f 1ri,W! 80 
Contributions and rnatchlng gifts from 
corporations, foundations ana organizations 
Gifts of $25,000 or more 
Foundation forJewish Philanthropies 
Hodgson Russ, LU) 
j ewish Communal Fund 
Frank G. Raichle Foundation 
UB Law Alumni Association 
Barbara A. & Thomas F. Wolfe 
Foundation 
Gifts of $1 0,000 to $24,999 
Magavern Pool, Inc. 
Phillips, Lytle, Hitchcock , Blaine & 
Huber LLP 
Gifts of $1,000 to $9,999 
BaiiO\v Law Firm 
Brmvn and Tarantino, LLP 
Cellino & Barnes P.C. 
Community Foundation for 
Greater Buffalo 
Covington & Burling 
Dempsey & Dempsey 
Fidel ity Foundation 
Gerald & Sandra Lippes Foundation. Inc. 
Lippes, Sil verstein. Mathias & \Vexler 
Mayer, Brown, Rowe & Maw 
Miserendino, Celniker, Seege1t & 
Esroff, P.C. 
Montague Family Charitable Foundation 
National Fire AdjusLment Co., Inc. 
ational Nota1y Association 
W illiam A. and Ann Niese Charitable 
Foundation 
Opthalmology Associates of 
Western Ne~,. York, P.C. 
Pieper Ne~· York Mulristare Bar 
Revie~·. Ltd. 
Sim pson. Simpson & Snyder LLP 
Tiernan, K.rug and Schnu1T 
T imes Mirror Foundation 
United Way of Bulh1lo and Erie County 
United Way of e'" York City 
Wachtel! Lipton Rosen & Katz 
Foundation 
Western ·e\Y York Foundation 
Gifts under $1 ,000 :Memorial Gifts 
Ame1ican International Group, Inc. 1 Gifts \Vere made in 2001-02 in memo1y 
Anesd1esia Associates of Niagara Falls, P.C. :of the following individuals: 
Babcock & Babcock : Ivlr. H oward R. Berman 
BAR/BRI Group 1 Mrs. Marge Berman 
Blake Family Foundation ! Mrs. Clarice L. Bernhofr 
Bloom , Neubeck & Shonn, LLP :Mr. fredeiick c. Ebe1t 
Bond, Schoeneck & King, LLP ! Ivl r. M . Robe1t Koren 
Buffalo Public Interest Law Journal : l\tlr. James Malin 
Charles Schwab Corporation :Ms. Diane Murphy 
Deloine & Touche Foundation :Mrs. Matilda]. Pacillo 
D rew, Ga1i gliano & Davidoff LLP :Mrs. Ma1yaru1 B. Peperone 
Enviroru11ental Law Journal : l\llr. John H . Stenger 
Family Law & Mediation Center of 
W.N.Y. . P.C. 
Feldman, Kramer & Monaco, P.C. 
f ischer Brothers Esquire 
Fo rd JVIotor Company Fund 
Gielowski, Federice, & Steiner LLP 
Hani ton & Furrer LLP 
Hilton and H ilton 
Horwitz. Frankel and Ilecki 
HSBC Bani< USA 
Hurst, Brothman & Yusick 
!Bl\11 International Foundation 
J. P. iVlo rgan Chase Foundation 
Kimpel. Gideon and Ventm ne P.L.L.C 
KPiVIG Peat l\llmwick Foundation 
LmY School Student Bar Association 
L. Carlson. Disbursement Agenr 
Lipsitz & Ponterio, U C 
Mattei Cll ildren·s Foundation 
Merrill Lynch & Co. Foundation. Inc. 
Metropolitan Life Foundation 
Morrison &. Foerster Foundation 
New York Bar Foundation 
NOCO Energy Corporation 
Price~·aterhouseCoopers. LLP 
Provident Mutual 
Prudential Foundation 
R. L. Campbell & Associates. LLP 
Rice & Rice 
Serling & Serling 
Silverherg & 1\ !cGony 
Skadden. Arps. Slate, Meagher & Flam 
The Ruth Buscaglia Family Charitahle 
Lead Annuity 
Uni ted Technologies Corporation 
Vcrizon Foundation 
West Group 
Western Ne~" York Chapter or tilL' 
Women's Bar Association 
\X'ilmer. Curler & Pickering 
Xerox Corporation l ·.s.A. 
i Additional Tributes 
i Che1y l Gobetti-J-Ioffman 
! Professor W!iJJiam R. Greiner 
:l-Ion. Joseph S. Manina 
:Malcolm L. Morris 
! Na m ed Funds Established or 
:Augmented in 2001 ·02 
Joseph Antonecchia Fund 
! Baldy Center Fund 
:Ross M. and Jean Cellino Scholarship 
\Fund 
!Justice M. Dolores Denman A\vard 
:Alan D. Freeman Memorial Scholarship 
\Fund 
:Maggie and Tom Headrick Fund 
\Donald Herrman Memorial Fund 
:Jaeckle Center for State and Local 
\Government La\Y Fund 
j Milton Kaplan and Linda Reynolds Fund 
:Koren Center Fund 
John F.. Mary A. and Rohett.J. Lane 
:Scholarship Fund 
1 Will iam.). Magavern FeiiO\Yship Fund 
·Ira 1\ leiselman f und 
l Moot E\'idencc A\\'ard Fund 
: Rohen M. Murphy Fund 
Uoseph P. Peperone Memorial Fund 
l Frank G. Haichle Professor of' Trial and 
:Appellate Advocacy Fund 
i Ellen and Rohen Heis Family Fund 
!Jacob D. Hyman L<m School 
:Scholarship Fund I \Volfe Fa mil\· Scholarship Fund 
Annual Giving 
2000 
Donors 43 
$1,790 
22% 
Dollars 
Participation 
Dean 's Club 
Patrick T. Tiem ey 
Donor 
Michael L. A.rcesi 
Robin D . Barovick 
Lisa A. Bettina 
Maureen A. Blake 
Andrew D. Blinkoff 
Elizabeth C. Brace 
Amod K. Choudhaty 
Michael W. Cole 
Karen S. Danahy 
Edward C. Daniel III 
Daniel M. DeFeclericis 
Sheila S. Dickinson 
Amy L. DiFranco 
Lauren A. Gauthier 
Kim berly S. Girdlestone 
Counney A. Goldstein 
Carolyn G. Goodwin 
Deborah K. Goodwin 
Shannon M . Gourlay 
Kelly L. Grear 
Frederick G. Attea, Audrey and Arthur A. Russ '67 
William]. Hardy 
Megan M. Herstek 
Sarah E. I\.nieser 
William R. J. LaRoncle 
Michael P. Leone 
Kathlene J\11. Loconti 
Patrick ]. Long 
Dana A. Lundberg 
Brian Scott McGrath 
Cl11·istopher W. McMaster 
Melinda H. McSheny 
Rajni A . arasi 
Lisa Marie Ovsiovitch 
Kathleen L. Perrault 
Phonathon volunteers 2001 
Dedicated alumni and student volunteers have been 
fundraising for the Law School for almost 25 years. Each year 
the fall phonad1on is a success due to d1e effons of volun-
teers- some o f w hom call year after year and some o f :"'hom 
are brand new to calling. Our relatively new class reumon 
giving program has been a great success clue to the tnv<~ lve­
ment of volunteers. The Law School is deep ly grateful for 
the time and cffon donated by all of d1ese individuals. We 
especially thank Wi.lliatn E. Mathias n '71 for his OUL'itancl-
ing leadership as chair of the 2001- 02 Annual Fund. 
Gretchen P. Aylward 
Teresa C. Bair 
Hilaty C. Banker 
Kenneth F. Barone 
Thomas H. Beecher 
Richard S. Binko 
f larolcl]. Brand . .J r. 
Phillip Brothman 
C~regoty L. Brown 
Thoma:-. f. Casena 
< ;corgt· \xr. Collins 
fohn 1-. Collins 
·l{olx:n Conklin 
William I l. Cwmnings, Jr. 
Roger T. Davison 
Barbara j. Del gross 
Jennifer A . DiCioccio 
Steven Dietz 
Atthur F. Dobson. Jr. 
Rohett Feldman 
John P. Feroleto 
Sue S. Gardner 
fames W. Grable. Jr. 
.Le'ilie J\11. Grecnh<;um 
Cl1ristopher T. Gn.:ene 
Lowell C; rosse 
I. A \'\ ' 
Brian D. Ritter 
Margot P. Schoenborn 
j ennifer]. Snyder 
Richard P. Staropoli 
Robett \Y/. Stradtman 
.Jay Marcus Tiftick jian 
Surinder K. Virk 
Andrew A. Zakrocki 
Richard Heffern 
David C. Kelly 
Law rence S. Lane 
Karen Leeds 
.J. Patrick Let1110n 
Kenneth A. Manning 
Christopher M. Marks 
William E. Mathias ll. Chair 
Gregoty A. Matracola 
Alan P. McCracken 
Hosea nne McMorrow 
Carl W. Morgan 
A.n to inerw D. Mucilli 
Lynn Archer Murphy 
linda Nenni 
F.rnest J. orman 
Sharon L. Nosenchuck 
Timothy !VI. O'!Vlara 
Mickey f f. Osten·eicher 
joel H . Pau ll 
Jennifer C. Persico 
David R. Pfalzgr:tf. Jr. 
Jean C. Powers 
William,). Regan. Jr. 
F 0 R l );I 
2001 
Donors 18 
$1,165 
8% 
Dollars 
Participation 
Deem's Club 
Charles S. Kacberski 
Donor 
Rita G. AJex-yn 
Peter M. Carey 
Jennifer A. DiCioccio 
Bess Carolina Dolmo 
Samand1a Frank 
Rodney A. Giove 
Rayne Lynne Hai111110nd 
Suzanne Hill 
Melinda M. Kontos 
Patrick A. Makin 
N icho las H. Mancuso 
Norma Aileen Polizzi 
.Jaso n Stanek 
Ellen B. Sturm 
Teny M. Sugrue 
Andrew A. Washburn 
Matthew M. Wolf 
\Y/ilUam Z. Reich 
M ichael }. Roach 
D. Charles Robetts,Jr. 
.John P. Robshaw, Jr . 
Marianne G . Rodgers 
A1thur A . Russ. _ji·. 
William F. Savino 
Ginger D. Scl11·ocler 
Karen Gaughan Scott 
Judith A. Shanley 
Nanc..)' Sheehan-Huetrimann 
jennifer ]. Snyder 
j effrey C. Stravino 
Jay Marcus Tiftickjia n 
Ruthanne Wannop 
Thomas M. Ward 
Jo n Wilson 
Frederick Wolfe 
Stephen L. Yonary 
Ellen G. Yosr-Lanli 
.Joseph E. Zclarsky 
Melissa L. Z ittel 
